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INDEPENBl y ll á JUJ.
.
DEDICADO A LOS MEJORIAS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
TOMO I. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUNIO 2 DE 1804. NO. 11.
Dios, de la sociedad, de la moral.
Y éstos seres abundan desgraciadallaifacliira ile Joyería Mexicana de
Entonce. adulador, y adulado se
comprenden, se unifican, por decirlo
así; y el lodo que el primero levanta
jque ya han pagado sus tasaciones d la
t'echi de tal elección, ó son aquellos
I que aunque todavía no hayan pagadoANICETO C. ABHYTLV.
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I I Adulador.
Pequeño é insignificante, como he-
diondo reptil se arrastra por el suelo,'
besando el polvo tiue huella la planta
del poderoso y mendigando desús ojos
una mirada de benevolencia.
Sufre sin alterarse el desprecio, la
superioridad protectora, la insultante
altivez y aún la despótica tiranía de
aquellos mismos cuya vanidad halaga,
cuyo orgullo alimenta, y á quienes, in-
digno y miserable, rinde parias.
Y si alguna vez, en un momento de
humor negro, lev antan sobre el la
fie T..ml'cu tete cnn-'nii- ti uiente i'n ian ur;li:o de ISeh Je,) In ii ai leu y ti it fu" viirlcin d cíe ponía mm liidnaen twl c'io--í. j(.ns ji. vitamos nue-tn- w pin roqulnn. r1" 'l'1 examineni.inHi-on- i (ido nuil de comprar en ouoiado y le fcium. tizamosli k rtt'CiuK ni un burato el coineicio.Alo: el u tidal se dura n lu ni. i rs j compostura. 7
Tienda y Manufactura ai.
Las Vegas,
surtido campU-t- de lulnJuaUe
IT - PLATA,
Lado Sun de la Plaza Vif.ja.
Nuevo Mexico..
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Esto es el único Ho
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tel tío primerateSKWon la ciudad.
El m ejorgF)
PIANO U ORGANO
(jPPor muy poco dinero.
Mandare catalogo p r coitoo paru que vean las lltistraclone do mi vario etilos de
planoH y ors utos, I it nv lihto piuu Mipllr pinto n oicnno Ce la un Jorca fulo lean 1el
oriente n precios dei-d- o Si luíala S2.U ('. X. (J. .H KI1M N, tulle del Puente, l'ianu Vieja,
La Vegm, N. M.
SHTJAB Y GABALDON.
al marchar de retidlas sobre el píntano,
va á salpicar la frente del segundo. j
La humillación del uno deshonra i
al otro; que queriendo colorar su re-
putación, ó mejor dicho, su insuficien-
cia, sobre el pedestal de la opinión
pública, no hace sino hacerla más pal-
pably, exhibiéndola en la vergonzosa
picota del ridiculo.
Pero cuando éste contubernio llega
á existir, inútiles son los razonamien-
tos, y hay que tomar las cosas como
son, y contentarnos con señalarlos á
los hombres dignos, como merecedo-
res del más absoluto desprecio.
Pero los espíritus superiores, los que
no tienen necesidad oara su honora-
bilidad y prestigio de bajas adulacio-
nes, tpie lejos de aumentar siquiera en
un ápice su valor, solo sirven tara ins-
pirarles vergüenza de sí mismos; deben
pagar como merecen á aquellos, arro-
jándolos de un puntapié, como se arro-
ja un objeto estorboso ó un hediondo
reptil.
Deben cuidarse del adulador como
de una plaga peligrosa ; pues muchas
veces el incienso de la adulación ma-
rea las cabezas mis firmes; ofusca los
entendimientos más luminosos ; empe-
queñece los espíritus más elevados y
hace degenerar á los séres más dignos.
La humanidad no tendrá entonces
que sufrir las consecuencias de odio
sas sugestiones que muchas veces pro-
vienen de es'is malvados sin concien
cia, y cuyos actos son el resultado del
más refinado egoísmo.
Frecuentemente esas funestas suges-
tiones vienen á modificar el modo de
ser de los hombres que en alguna ma-
nera be encuentran más arriba que tos
demás; poique, no hay que olvidarlo,
el error es inherente á la naturaleza
humana, sentimientos y acciones del
individuo esrán sujetos á una fabilidad
propia de su condición, y casi siempre
se encuentra dispuesto á preferir las
inspiraciones que juzga provechosas y
cómodas, á las que de cualquier mo-
do pueda.n modificarle, por más que
la razón, la justicia y su propia ion-cienc- ia
le demarquen la senda que
debe seguir.
Quien desoiga la voz de la adula-
ción, dará á su carácter la independen-
cia, y si alguna vez comete criores, no
tendrá al menos á quien culpar, sino
solamente deplora la debilidad de su
propio sér.
('oiiiiiiiinieion mire el Altmcll
Mayor j t'l Prorurudor de
DM rito.
I.ah a, N. M., Mujo 0, do ptt'l.
Hon. L. ('. Koiii, l'roi iiru'lor ÓV Pin! rilo ln Ve-- 1
Kü, Nuvo MckP'o,
Caro Si now: Tenga Yd., la bon
dad de supliimc su opinion oficial so-
bre la cuestión de pie si quienes son
constituidos como votantes legales, ca-
lificados para votar en la elección para
directores de escuelas, que será tenida
en los distritos escolares, el primer Lii-ne- s
de Junio de 1894. También, si
acaso las palabras "pagadoies de tasa",
deben ser entendidas tomo aquellos
Comerciantes y Contratistas en Ganado y
Carneros.
BOWE. 1ST. HVT.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Comprimios y vendemos toda clase de producto del pul'.
mano y cruzan su rostro con deshon-
roso
de
bofetón, recibe sonriendo la san-
grienta
no
afrenta, y acaricia aquella mano
sin concebir siquiera un ptnsamiento
de reparación; como el perro a 'árida
la del amo cruel y desapiadado que lo
fustiga.
Nada en el adulador es noble, nada
digno, nada levantado.
Por el contrario ni
i Todos sus actos llevan imnrcso un
sello odioso y repugnante.
Se olvida del carácter viril e' inde-
pendiente que debe distinguir al hom-
bre honrado, pata convertirse en es-
clavo degradado m sólo de la indivi-
dualidad de los grandes, sino hasta de
sus pasiones mis groseras y asquerosas
Pasiones!
No puede s;r. sus
El adulador no ve en los que consi-
dera como sus señores, sino genialida-
des de Lucn ge'nero.
Tiene siempre una sonrisa de apro
bación para sus actos, por ilegítimos
que sean.
En él tienen sus costumbres
un decidi Jo panegirista.
Convierte en cualidades sus defec-
tos, en virtudes sus vicios.
Para él, nada puede haber de maio
en ellos, nada de reprobado.
Son intachables, inmaculados.
La conciencia, sin embargo, le está
gritándolo contrario.
Pero él, sin hacer caso á las voces
de aquella, sólo consulta su propia
conveniencia y obra en consonancia
con el deseo de la lucha en favor do
mezquinos intereses.
Porque está fuera de duda que la
falsedad es uno de los vicios dominan
tes en el adulador.
No; la sinceridad, esa cualidad co
etánea de la nobleza y honradez de
sentimientos ; ni existe ni puede existir
en esc ser abyecto que se alimenta de
los despojos, de los mendrugos que
arroja el favorecido por la fortuna con
una es píela de invitación para el gran
banquete social.
No; ti que se arrastra, el que men
diga el favor de los poderosos fomen-
tando sus innobles pasiones, y, lo di
remos sin ambjjcs; autorizando sus
crímenes; y haciéndose solidario de su
inmoralidad, no es, no puede ser un
hombre honrado, ni puede obrar con-
forme .i las inspiiaciones de su propia
conciencia, juez inexorable que la Pro-
videncia Divina ha colocado dentro
de nosotros mismos, para expiar nues-ti- as
fallas.
El adula lur, es, ha sido y serisiem- -
prefa'-o- . m .'nti.oso y malvado; y mis J
que tolo eso, solapado ti,c;r,i;,' de
ACABAMOSi
sus tasaciones están asesados como
pagadoras de tasa dentro del distrito
escolar.
Su respuesta :i ésta, por escrito, será
altamente apreciada por
De Yd. Verdaderamente S. S.
LOKKNO I.Ol'KZ.
KK.sl'l'KSl V.
Kat V'KiUH, X M., Mayo 30, de ' 64.
Pon Lorkszo Loi-K.- , Ahtimdl Ma; or di 1 Cuu-u-lo- di
Sa i UIbhv).
Caro Señor: -- Su apreciable carta
del día 30 de Mayo, suplicando Uii
opinion oficia! sobre la cuestión que
si tpiien.es son los votantes legales que
están calificados para votar en la elec-
ción para directores de escuelas que se
tendrá en los distritos escolares del
condado el primer Lunes de Junio A.
I). 189.1, ha sido recibida. En con-
testación á ella lo refiero á Yd., á la
Sección 19, Capitulo 25, de Las Leyes
di 1S91, la cual provee, "Solamente
votantes legales, residentes y pagado-
res de tasaciones en dicho distrito, se-
rán calificados pata votar en dicha
elección". Mi construcción de ésta
sección es que cualquiera persona que
es dueño de propiedad la cual ha sido
asesada para tasaciones, sería en el es-
píritu de la ley un pagador de tasacio-
nes y sería intitulado á votar, aunque
no hubiese pagado sus tasaciones por
el año presente, pero al darle cons-tiucci-
áésta ley, debemos' conside-
rar también la ley de exempdón del
Territorio la cual exempta $200.00
del valor de propiedad, de tasación y
por lo tanto una persona para ser inti
tulada á votar en tal elección, si era
cabeza de familia, tendría que tener
alguna propiedad sujeta á tasación, a
más de la suma exempta por la ley, y
propiedad de la cual podría el Algua-
cil Mayor colectar por ley dicha tasa
ción, bajo los provistos de la ley para
la colectación de tasaciones. No obs
tante si alguna persona se halla asesa
da, y el alguacii Mayor no puede ha
llar ninguna propiedad de la cual sa
car dichas tasaciones así asesadas, la
tal persona no habiendo pagado tales
tasaciones, esa persona no sería paga
dora de tasación y por lo tanto no es
taría intitulada á votar en tal elección.
1.1 frase, "pagadores de tasaciones en
dicho distrito" quiere decir, personas
que actualmente pagan tasaciones en
el distrito ó personas de las cuales
pueda el Alguai il Mayor enforzar el
pago de dubas tasaciones, sobre pro
piedad tn dicho distiito, y por lo tan
to si una persona reside en tal distrito
escolar y no paga tasaciones en dit ho
distrito ó no puede el Alguacil Mayor
colectar dichas tasaciones de tal per
lona en dicho distiito, no está intitu
Unid a vetar en tal elección.
Yo creo que con ésto doy plena res
puesta á la pregunta de Vd., y así con
debido rvspccto,
Quedo de Yd., Yerdideramente,
L. C. Fori,
Procurador de I istrito.
irn.ini Pío i.,r t im. r. iiu.iniph
F.
.tes certificados son rediiuM s
en nuestra tienda en trastes de plata,
los cuales están narantiadon por diez
nnos, por ti "New Haven Silv er Plate
(.'o." Aquí est.l una oKiitunidad para
ahorrar el diez por tiento en todas
vuestras compras y al mismo tiempo
asegurando uno de estos trastes tan
flecantes ó el terno completo. Yen-(;a- n
de una vez para que pot o á pot o
romienzen ;i juntar
CLRTIFICADOS.
&íSr
1 1 V HSmm
Carnicería Nueva.
T. W. HAYWARD, Propietario.
i:. LA VECiAS, N. M.
mente entre nosotros.
No es necesaiio para reconocerlos
un estudio detenido.
Ellos se exhiben sin que sea preciso
señalarlos.
A primera vista se les conoce.
Si se encuentran en reunión donde
algún personaje se presenta, son ellos
los primeros en adelantarse á recibirlo,
con profundo respeto, con efectada
finura.
Fácil es comprender que aquél res
peto, que aquella finura, no son hijos
una edu" Ación biCi i cultivada, que
son las demostraciones que el buen
trato social nos exije para con núes
tros semejantes; sino que en ellos exis-
te exageración que quiere hacer notar,
que pietendo realzarse á les ojos del
adulado.
Porque si en esa misma reunión h y
iguales ó inferiores al adulador, este
Ies hace caso, apenas si contesta
cuando le dirigen la palabra; y ésto
con cierto aire de indeferencia y pro-
tección, haciendo gala de una grosera
descortesía, para hacer más significa-
tiva su deferencia, su servilísimo hácia
aquel á quien tratan de halagar.
Y atento á todos sus movimientos,
iarece que quisiera adivinar sus pen-
samientos para anticiparse á satisfacer
más insignificintes deseos.
Si el pañuelo ú otro objeto cual-
quiera cae al suelo, el adulador, de
una manera atropellada se precipita
sobre el para entregárselo, adelantán-
dose á los que mis cercanos pudician
hacerlo sin molestia, y aún arrebatán
doselo de la mano.
Solícito acude á limpiar el polvo
que ha caido sobre su traje, pagándose
con una mirada de frío agradecimiento,
las más veces de pura cortesía, casi
nunca de toiazón.
i
Porque los grandes que se ven adu-
lados, no pueden menos de experi-
mentar más alto desprecio por aque
llos, tpie, convencidos de ningún va-h- r,
de que son ceros sociales, preten-
den captarse simpatías y protección,
humillándose y arrastrándose entre el
Iodo su dignidad.
Y qué otra cosa qui desprecio y
repugnancia pueden causar esos séres
ruines y degradados?
A no ser que aquellos que son obje-
to de sus adulaciones sean también
hombres sin principios y tan pobres de
inteligencia que no sepan distinguir ti
afecto verdadero de las mentirosas de-
mostraciones hijas de una convenien-
cia personal y miserable.
En tal caso, creyéndose unos hom-
bres superiores, se envanecen, se pa-
vonean y pierden la cabeza al uspirar
el incienso quo í sus plantas se que-
ma, que los envuelve en nube densa
que no les permite apreciar su verda-
dero valor y que les hace olvidar, que
como aquel séquito tie sumisos vasa-
llos, son li jos de la nada.
El amor propio Ies quita el conoci-
miento de su insignificancia y los im-
pulsa á elevarse muy alto, sin pensar
que, nuevos Icaroi, son de cera sus
alas y derretidas por el sol, pueden
precipitarse al abismo insondable le
la nulificación.
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Mil Will
TIRED, WEAK, NERVOUS,
Could Not Sleep,
Prof. L. P. Edwards, of Preston,
Ilirillo. H.'tVÜ! "t U:w nil run r1,.,..r.
weak, nervous and Irritable tliroull
overwork. 1 suffered from brain f.i- -
titfue, mental depression, etc. I io
80 weak und iiorvoiw tint T
could not leen. T wnnlrl nrl
discouraged aud blue. 1 began taking
Dr. Miles' Nervine
and now everything Is changed. I
Bleep soundly, I feel bright, nctlvo
ami ambitious. I can do moro In one
day now than I used todo In a week.
For this urcat nootl I pive Dr. Miles'
Restorative Nervino the solo credit
It Cures."
Tr. MUoh' Nervio l nold on a rwdtlv
gtiaratiti-- e tlml tlm tlrM,lulo will benefit.
AiiiirniTKiMirt m'ii it ni H,t) in it tit for 15, orll 111 iMtwMit, irvKild, on rwi'lpt of priceby tuu Dr. Milu MoUicul Co., Elkhart, lad.
r OR SALE BY AM. tiklT.GlSTS.
1ÍXCARG0S EN MEXICO.
Ahorre LM. Ticiiiiio y Dinero
al nscrlto puní toda compra
o negocio rumie o pequ, to. Fucll o
llflcll Incltiyctitlo cincuenta centavos
en timbren potuleiio,uedeconlira3tt
pedido) puru dii ríe Informe y precios
u vuelln do correo. Htmtltiiluioa en
iodo al propio Inleirmdo. I'jraoble-uo- r
y proporcionar una dolilu ganun-ci- ñ
en cadu negocio, admitido como
dinero toda cliue da producto! tmtu-ral- e,
que .can o pnedna cr articulo
d k portación, romo pluinn, píele,
ctbsu, raíoc. f(uUi, florín, piedra,
minerales, ópalo, etc., etc. Millares
de U'MImoiiloi fuborRMps. DAVID
CA MACHO, eorreapoiiMtl do perlodl.
co nticlonule. y extranjero., Mexico,
(D. K.) A pintado postal Num. 3117,
Kolloitamot aieiite en todo, lo pun-
to de la Itepubllcu, a gulenei ce de re-
tí ios .7) jod ciento ile lo beneficio!.
NOlll K llllí i'l Itl.lCATION,
lloF.TKW No. t! 19.
I.anu orn at Santa Fü, !S M.l
Mny Un, ihi. I
Notice 11 heretic ven t lint tint lidio Imr
liailleil wtllt r h llli d liulli'U ( til Inteutloll
to iintk lina' iiroof III aiippiirt ni Halm, ami
tlmt nld ,r m, will he iioidc helnre the l'mhatt
J ii lite or Clerk of Kan MIkiii'I County, at Ijm
eja, S. M., on July V, IJI, vli:
, Z HANI HEZ.
KoMlnhVV'.KK'.M: KVSi.feMI, and NW'i
N W ' , Sec. '.'H, I'p, lN. II. It h.
Ha iiHitic tliu iolloM iotf u itiieMc to prove
)i 4 nt iiiiKnm rn. Menea upon, aud cultiva-tiii- tl
of a d IhiiiI. r
leiililo Murtlii, llnliel IliiattiK, Nnünrlo Moni- -
Juan Mini iin y 'Iriilillu, all of IUm imiI
.V M. J.VMKS II. WAI.KKM.
lt ijuter.
l.oiiie V il mi nulic aerrra allfornla,
He dice en tin lioro hertiKiiaiiielito llimtr.do;
Intllulndo "A Call oin'n y Vuelta." I'IiIiim) una
i opla a o. T. Mi hol.ou, (1. I'. A., Rut a do Kama
Ke, Tópela ka'., c "ture ' !' i'.
I l'.iolrliiii del Iu Itiui eu Kail Fra'.clico
atrulin mucho lajerm a la i'itii del I'a'lllc0
cute In h'riio. I'i rll.uii la din lull de anil a
por (iillelo ii,' dan la dinerlpi lnu de la8cunda
terla d I Muinlo. H luna tuinmiictilile, tere-io- n
InrttiiiK y In hillUiilei did Hrnmineiito eo t
Inn atruetlvoa loilo lo dial detallo
l'rci lo I aiM'in hi la Hutu de Patita Ke.
GuADALurii a1. Moreno.
TALABARTERO No. 1
Ki'c i iitial ro na'.a el- - en collación
coo el imr 'I Imoteo tu a .Niif 'la'ulnr-tci- l
y n llellHid piiir.M liiln .1.-- politico en
,1 r i Im i loii iia K.riuitla y Mtlfci loll t il
luda ( !a du tiatnijo iiie a 1 10 In con He.
--
.
AI'ilUHI.O t.v nail.
I'IIM lo Al. MKrt-Ko.w'0- .
.NueMro l'rvclo em Certlllradok irl.
Rosenwald,
-t- u.
Triirtruno slctiipi-- en mnno pI nifJ r n'iaito dp c.irn d lodan clasci y en todo tiempo
procuran-mo- l un nti-r- a utlfii"lon h i.iu'slros p'irr.wiilatio.
L. H. HOFFMEISTER,
Comerciante en
Toda Clase de Abarrotes
Tleiin parí vi inlrr t dut p'nsi i Almirulo, Jaiuoncí, KiiiIm. t'arnc y reiiead'i de
espedí', cu boUi. l.n Vega, N. M.
M. FRIEDMAN & BBO,
TRAFICANTES EN LANA
ir
Abarrotes al por Mayor. .
LAS YECAS, NUEYO MEXICO.
giWVoT aírenlos especiales con el Neu-Have-
Silver Plate Company, Citamos
en posición de oficcer á nuestros parroquia EECÍLi E
Los últimos Designios en Ternos do Plata.
COMO SK HACK HX KL S 1ST KM A I)K CVAVVl FICADOS.
nos ti diea: jior ciento de descuento por to-
las las compras que se hagín en nuestra tien-
da de Klectos Secos. A cada man liante que
compre en nuestra tienda ron dineio al ren-
tado le damos un rertiiVaJo del vabr de
lo poi ciento, scun iu compra, ya sean diez
centavos ó
CIEN PESOS.
S fjyr
i
Manuely Veréis estos
líennosos temos.
mío
tni Tienda
Afona imi r.x oro.
I'KKCIO A I. MEMPKt f.'.a'.
KuMtrol'r Cerliruad". IS .0.
Rosenwald,
Lado Sur do
LAPLAZA
y Wo Sur de la liaza.
VV.r.i IO Al. MKM'IiK.o I M).
Niuntro l'rclo eou Ortlflcado. 8.;.IMKt 10 Al. MK.M I'h3tr. iO.
Km tro Pre. ! can Ci itift adm ft. A
I:L INDEPENDIEME RUTA DELhicieron pac un hermar.o (3c la
ofen-elid- a,
enloquecido por la deshonra raí
bfan ser juzgados por las cortes del j
Brazil.
Kl comandante Portugués reliusíj
entregará los rebelde" y al siguiente
día dio á la vel i. I.os prólogos
Kl que no siembra en la primavera. I
no puede cosechar en c invierno.
Lis fragantes flores de la inflexible
roano del tiempo, este solo deja all
hombre la rienda y la experiencia a J- -
WAFEEL INDEPENDIENTE,
fueron causa de muchas molestias á sus j
irotectorts poique después de vr las
rr.:nili.-ir-iinci- : r,n 1 nc n :tt .r ii !.i ft. ' it " v- - " l -
,l..n'rnmii,. n
.lurc t., vmhrnn
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los satados porv v vip-- j , t imhj i. mi ..... jainaa it iiiiiw ili Uij".i in j j m i
ios reglamentos de cuarentena, el ro-- . teligencia del hombre, y la generaci-'--
man Jante Poitug i s ermitió pi; mu- - de boy deberá sienv.tre su ile arrollo
chos de los refugiados se escaparon en 'tísico y moral á la generación que aca-u- n
buque de Argentina Fueron re-jb- a.
capturados, y esto ya co.npioniri i á i Nosotros somos el pedal del présen PUBLICISTACOMPAÑIALA
DE
EL INDEPENDIENTE,
-- 7
Contendrá las
recientes de todas par-
tes del mundo,
Las Vegas, Nuevo Nexico. r
noticias mas
Suscricion:
ANUALES.
Precio de
DOS PESOS
-- V
Atrtiiw, T-- kit y Rauta Fe, .rrit delUi.i.r , '(iiiuuili) j4 Sutil:! Kt, íei tiii iin il A' I.111- -
i o V l'iifi Ileo: frii 'r:rr I üo I.iii-- y K;inKrmivc .; r ..ic.ut.IC.Io... U, Mbllu.ui.
iovhitII Sur lo Ctiltf-irniii- ínrocarrll
tetis Minios.
cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para (alvtstnn y puntos princi-
pales de Texas.
Gr.o. T. Nicholson, C. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
C II. Moíu house, 1). F & P. A.
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Mr. Oro. TV. Turner
Simply Awful
Worst Caso oí Scrofula tho
Doctora Evor Saw
Cozipletelu Cured by noOD'S
SARSAPARILLA.
"When I was 4 or 5 years old I liad a scrof-
ulous uro onttio mld.llo finger of my left hand,
which cot si Lad tint tlio doctors cut tho
fliiffiT oii, nnd Ihttr toolt off moii' tihin bnif my
liftirl. Then t!io soru broUo out on my arm,
pm:i out oii i.iv li'ick and face on otii eldcs.
nearly dcslroylni? the slclit of ono eyo, fttso
on i.iy rh:lit arm. lioelors n.ihl It was tlio
Worst Caso of Scrofula
they over saw. It was ilmjily awful I FIv
years ligo I began to take Hood's Sarsaparllla.
Gradually I found mat tho sores wero begln-niii-K
to heat. I kípt on till 1 had ten
ln.iili'4. ti-- dsllnrn! .Iu it tlili.k of what a
return 1 uot for that liwe.slmcnlt A ihcn--
nnd rr crntf Yes, nviny thousand, tor
tho pa.it 4 years i nave nan no sorei. i
Work all the Timo.
Pi. furo, I could do no work. I know not
what to say stronjj enoiií,! to express my grat
Kudo to Hoc.ifs Pnrsiiaillla for my perfect
euro." e;rti:;K v. ichnkr, runner, um-
way, raiaioraeoMiny, .
HOOD'3 PlLLO 0 ,l0t weaken, but 14
dJgitlon and tone the toiaaea. Trjeudia. o.
item Kwmtuiwa
.
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s
5
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-
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THE BEST IS THE CHEAPEST.
Bond TtN rents to ?n Union H.,N Vm
1rr our p.lz pnm, "nilnd Luuk," And
tn n Kcw Homo Cowing Mnolilne.
The New Homo Sewing Machino Co,
OHANCS, MAH8.
'i. Xt.
".loe FOR SALC PY u.u- -
FACE POWDER
Icl!;litlullV delicate,
liivmil. e. liiirnileM: re
l.ii.Hi ml nil ituv. t'reaCcs
a iH ilei t ( kiiiiiU xinii and
fitinwnn . uní e ti i powue
i ; . a AW Mir ri'ffi'ist I. ' r il
ills!
Jl. i 'I Vii llm.t. hHly.,tL'-iLf- , VIM- 1.KAIIAM, "ta V
' ( . V'HU.1.", I ", icIuKUU
. Ave, UncntfD, 11L
X M. 2
'CHICAGO
COTTAGE
OEGAH"
rlr,H ntt.'.lr
.J i itiui.Lrd of cxecllcnet
vlii' li mit l'f lio nqiel l. f.It i onr.il:: i veiy In picvevai nt ilm
!r.v. iiivis igetin.il, kill unj money cat
ptV'.lc.ro.
CRCAá
WA.?
t ' RAMIO
VALUE K'"-'.- .; - ''.v..V
c.l?.?.'.ív fCB
.ísrsV,rv"J7gfCil- - nvsmm
rtrtiT. h-- o í.1; .. Li- - YCAÍÍ3.
Th.os (.TC"sll'nt Orf.n oro e.del.m!,.,!
for Iti'-l- volciniis, quality ,f t,.n( cjul--
rpr'ronw., vrM v t emil.liniti.,n, nrt!ilo
u" i;ii, o. .un y u j'.ni ii, k i f, ot ( oimii jo.
i11""1 ","m "M irnt attmethn.
woll, fl,P ,mMA Hel. ClVrehS
, U.ig, a m.j ixli ties.
Cu!alo-u- . n on rqq llcith n, Fr.tr.,
da sobre la desposada, buscó al oficia!
le dispar varios liros, dejándolo
moi hundo.
Plata h ipieun rabillo hadescu-bici- t
, al pisar en teuenoidela l acien
de Jalpa, una l.a ron ésta inscrip-nó- n:
"Hijo esta lna ba. cinco mi-
llones dcivsi;." L'ndt'i c.íditnte déla
linca visó lo acantee i.'o á su atníny
tfste inane') ente rara excavar aquel
los indios de 'o. alrededores
sup:cron lo (pie pas.dia.y e on en
masa áJisputar el tesoro, l'.n la actua-
lidad
el
se liare laexi ava' i.in bajo la vi-
gilancia de un de rurales, man-
dado por la autoridad para evitar to o
trastorno.
lid Coaliuita.
Las ni. das circunstancias en este
desventurado eslailo van empcoiando
más y nils, lo gravoso de contribucio-
nes en la propiedad íústicay urbana
está á la orden (íara (alanista; los
propietarios de ellas están desespera
dos.. unos quericn lo cingenar dicha
propiedad pero se dificulta comprador;
otros que iendo alian donar á radicar se
otros estados en bus :a de garantías,
pero ánte interpjnen al gobierno del
estado el recurso de su pena de con-
tribución .'1 ; pero este se muestra indi
ferentc á toda queja que hacen los ciu
dadanos y no hayan á que decidirse.
Kl hambre en su plenitud, y el poder
impasibe indiferente con la mtyoi
calma del mundo esperando que la
gente tenga más hambie.
I,os ricos, los especuladores que tie-
nen entrojadas sus grandes cosechas
de años pasados esos son los únicos
que permanecen insencibles como ver-
daderos hombres de piedra ánte los
gritos de la miseiia publica. Un sin
námero de petsonas de este mismo
municipio desesperadas están levan- -
lando tolos los dias los ojos al cielo
viendo si hay subimientos nubes que
produzcan lluvias e informando con
am ia de las noii as que liegan de los
campos llenos de -- esperanzas si son
buenos y llenos de miedo si son malos.
Si en el presente año no hay muchas
lluvias en el estado, tendremos delan-
te de todos nosotros el espectáculo niás
aterrador el hambre I
I.a fiebre, lile, según la ciencia mé-
dica, se encuentra en esta ciudad bien
desai rolla la. K:i éstos días ha habi-
do un ni:-r- o considerable de defun-
ciones de amb-i- feo,, la meJi la sa- -
nitaiia !e loi n..:ii de salubridad
ha si Jo que tan lu go como la!leca
alguna persuii i de éMa epidemia, in-
mediatamente se le de scpulluia en ti
panteón de San F.stévan de ésta ciu-
dad, y no en el principal, evitando
contagios á nuestros antepasados y no
á nos. itros los ptestntcs.
I.I (iu ládano juez de hacienda pro.
cede cii':ripcan;'nl.; contia el débil en'
k p''.o de conliibu' i ines, ayudando
con su autoiida 1 á personas de rate-goii- a.
l'.sta misma conducta lleva
también el C. Pecorero municipal sin
po I t a re l.'. ir I.i q'u justamente se
a cu !a p'.r parte del causante, por
que tanlo el pi huero como ti segundo
se entienden bien ti idioma en mate-li- a
de recibos, protestando multitud
de salidas de banco. Eso si, el pobre
que tae e:i sut uáas, si no se defiende
se lo comen vivo. Kl I. aligo.
llraxil y rorlugal.
Vn des;u ho de I.ón bes, du e que
I t legación brasdciVi rn esa ciudad ha
recibí Jo infor.n i ió.i dd Rio Jan-ir-
turante 4 que el irc lente IVis oto ha
qn.-br- a J i ms iela iones diploman, as
con Portugal, l'.l presidente envió
lo pasa: ui tes para to l ti Ujs miembic
de la c.iiliaaJa br i leña y ai em-
pleados.
I a itipt'.na de tdi i. iu-- s diolomíti.
cas In: el resulta h de la a. litud del
eo:naiid.i:it.' r.avji portugués in el Kio
, .
Janeiro qmen presto as.io a u.s re'iei
des del lliazd. Cu.inlo Di (ama
abandon ) en el pu-- it su. b'iqu. s
dU ij de Mar.'.., Üevóá sus sc.ua es
bordo de hu bu pi.s de guerra por.
iiij jcí. t Mu l.l' y Al.'.n-- . di .lb
querpi' ciloib i'jíum pi! gido.
Kl g .biernjdel llr i d p! li í j i ? lu ?n i
ren Jid
.i jleginj ijjf ,). Iu pró.
t -.s li.i'di: y. lo Minios .1 bordo
dentrj de lit aua t '..iiorial s, no
8 Public lodo lot Sabmlo por
Lafoapiaii FuMirista de "H Indrpcndieote." y
íi 11. SAI-AZA- - Administrador.
llTnd'iPomo mute la th- - aenulieU cm en
puk-ioi- nicioN:
Por; i
Srlt IUl'f, , . . I.W da
Tomo o tas I .rimo el precio 5 lit ciner-
icio ti U PA.rM invmtiilil monto ucleian-lml- v.
SAinno jumo a UK 1S94.
DIUKCTOHIO OFICIAL
mr.a.v u
AtU-uit- J.í-p- IKleu-id- I Cmurreiío.
W. T. TI' ntH J .iK iimOnr.
Um-ioi- i Millar- .- .......He-rl.'ir.i- .
. TnamasHintth - luí "Superior,
V. I)- - l0 1A. A, Fvrman Ju. C. Aocln.lo
K. P.Kwt I
A. . Kf.ll.
I tin. K. Knaley AtíHitioiixor Oei.oml.ha. M. MiM!iiMio,ll-irc- l - Iiiur.lleinlniiftav ..ri"urint'.r e.e l K. C.ÍU ; jli.ll I" nrl-e- t I il- - I I.. '.i, li. W.ilUíC, tí.J.UuliiOíl lniii-- c Tcnt iiim
Huilla Vil.
Pnlr. R,llillir(1Ii,.Miil';iiibllo
Jihn O. liryiiu, liolsira'lur ilo la Oileimi lf
Terreno Lt i"' tuv.
Jii P. Arnmt-- , HiilUidor de V. rido Pub -
Itlt-liai- Yiiuii. IteirUtralurcl) li OtJelliu le
JVripnoy. Ki eii,V. II. In fondo PuIjII- -
,, ittiaitfoll.
W. W. H).vl, ItuWnid'ir de In Oflclnn de
'Cerreiu KifIuoiii.
II. U, l'.ckeis, KecluMorifü Fondo Publicoí OUKI u.
TEfUilTOU'AL.
P.. L. HarlMt K.ilielt:il.ir
4. li. rrlm. l'rwtirHilMrdi! Im.
. li. Nwcoinb ", lm true.!,.
W. II. vv liliiu.,u " liiii iuc.J. A. Amli.t " sliver II
M. W. AIIIK " prime-!-
IhC. Fort " I'!'1" l .
.río 11. ItiUer Iti.rw. I'.
V. Pmo I.ü.ieio.
II. H. f 11 111) ..i;.crllllliio il l lü Culi" 8:in'i.l. áK. li. IWTjtmnM uit. rin U I". iiiuirlii
Ojo. VV. kuiielii-- l Ayuauiile Ci.liernl.
A. J. l'.Cleil T.'itnllf.
Jivine rio I'm liiteinleutij d Curiilii Pui'U
Aiuadot'iiavr .Hiipt de Inalrmc Ion Public
nmrií ík tkhkenos,
J .nttph n ll-- nd ;
Wilbur V, KMiiie I 'li'iiim ' ' Mlli r,
M ilaruty lli'iiiy C Hlmo.Iiu-iiM- , Awm ihiIh.
Wniluiw i it" ui'll VlHtgiiibi 1 or b. I
CüKTK 1B M TURTO
Thomimf milh. Jw x.i prbT il In Curte Hu
it emit v J11. d i Uo lti-li- li t'i J.i Jl. htl
PIix Xitrllut hwr.bimnl l.i t"r"'
l.C Krt pii4 uiiidur ili l lltllt l
CUS tu no
A C Airyt'n
T V HnW4r Cciinlklonu.il.
i,tmnlro l.iu'iir. J
t.nrn I.or rsi AIku.uII Mijor.
l.'in , iiirinii..i;itli)ii AiniiJ'i, m ri tur, o,
Jniui Jo!" llircui Jiirx do i'riicbi
Cliai K ltudulj:i Kmribiiuo de IoihIu l i.
lililí Mi.u hrí, iiiiiluilo.
J0I11 Pni' Asísir,
K II hml..tr Wiipt de Cmih-Ih- .
J M l l. u T. r..
H II loca A r i'Mfii-ii- r
J,iv ! ilnr.1 iir.iniirli.
Jl'KCtH l'K PAZ
Piiblo Cllbívril, JmXiH' IV Creiiulu No.
Jow (1 illitdrc, " " " --'"jl M W .Mi r, " " ' Vli
Ci.m.'i l Ainii-I- . "
h) colegas de líeriin nos infoi-ma- n
de una nueva y m tiavi'.lnsa in- -
veneión. Consiste esta en tin t casara
jue tiene el poder de proteger al pie
la usa corita las bala.
"I.a Flor del Valle" de Las Cruces
no llega ron aumento de dimensiones.
Señal es de que prospera. Felicita-
rnos á losSres. Amiijo y I.crina per
tan creditable mejora.
El. día ji del mes pasado íueion
fusiladlo en H.uceloia, F.spa.Yi, lo,
anarquistas Celleruelo, Co lina, y otros
cuatro mis, pr haber tenido conpli-cida- J
e-- i el terrible atenta 1) d.l Tea-
tro de laceo.
Kl. Almirante (irm, bien ronoddo
marino "LrasileiVi, cx-jel- e déla escua-
dra ins ir.e ta dj Cte país y q;i; tanto
dio que ha-e- r al Presidente Pcitoto,
$í cintarcó en llii ios Ayrei, run
rumb) al pucrt de 1ik elmia.
Sk lia orgtnial una conjufiia
pira q i ! c n.tre i h granl;i obrase.)
el rio d; Sii Sabi, y qi st: agías
pj; Jan ijr uti'.ii lat c.) el ri'gode
Ih tene:i ve in )i. I.i c.in )))ii
dispaní d i u ) r t ilt íl d:rii) o millo-e- i
de esos.
I.A República d; Sa'valor se
plena tevolu ió.i, y aunque
los telera:nis cavia Jo pr el gibier-n- a
hibUn inresa it. ní ite de inu
vi turias, pirc:e jií id so
cíertu, y i; c i taJj el país reina m i
d.s:ont.Mtí ín n . )u d- -' los l.etn,
hombres jne lien ti rnoitopolia lo el
tnindo dj cía rep íb'i a.
En h emana pisad i rundió en
SanU Vé Uno'dcudeqn? el Capital
Sun,, cmanario domo litic o de iva!
ciuJaj, estiba pira pasar á unios c!c
republi' anos. Jn Mr. Sta'i'ey, redar,
tor que fué del ").Mn.Kiít," de
A'bu jui-- r que c,!a. a pií vi uuilc!
reixiacon vaiioi te lublicanos, y e
di e hi p.o'ub hiai.M d un cam- -
bio.
II. CK un peiióli u Ameii, aro, que
enCiuhJ .acucio, J a'nauÜpai, un
ofidal d. esi gunn . ;óu i out mío iiu.
In id.ho cu u ia ;) uta d,; a
m jy di sungui Ja. S ni piicce, el
o.icíal n d.'líí í t.m.r tnu hi icrte ,
puci a! día sigjiriitedí j nutií.iiomo
,tnl""' i''1'"1' órneme uc u ts
puu. Lji pilabra del militar íuero
'
quiiiüa bajo U terrible presión de los
amáteos sinsabores que le han hecho
, ,n rt ln lililí, , '
'P" - '"... "
I l K, ,1... .. i., I,. 1., :.,
que piense c'ste en qua ti seiá el
pedestal de los que vengan tiuaana.
(blando la exhuberante juventud te
hagi sentir señor del presente y du:-ñ- o
del porvenir, piensa siempre en
pie el tiempo, gastado tu existencia,
dejando en tu trente las huellas del
. m ,.n r,,.!rtr ;,),,
lebles la aureola de la virtud, vínica
flor cuyo perlume se aspira con delicia
través de los siglos.
Si hoy contemplas con placer tu
blanca y tersa frente, el suave tinte de
tus rosadas mejillas, y brillo seductor
tus cabellos, jam is ánte el hermoso
cuadro de tu piiuiavcra te alejes de
los que, picrediéndote en el camino
la vida llegaron ántes que téi á to-
mar parte en el festín de la humani
dad.
Mira con respeto y veneraciones
esa blanca espuma que cubre ceiébios
pensadores, que siempre enviaron Ini-
cia tí un rayo de luz. que despierte tu
inteligencia, y bajo esa arrugada epider-
mis, mira corazones que laten á la par
que el tuyo y que el tiempo ha engen-
drado en ellos sentimientos para tí
desconocidos.
Tu posees la juventud, ellos poseen
la experiencia y la virtud que engran-
decen al hombre.
1.a hermosura Uel cuerpo el tiempo
la destruye. Ka hermosura del alma
es eterna, imperecedera.
Oue jamás salga de tus Libios una
frase desnreciativa para los que ya
están en el ocaso de la vida, poique
lo que siembies en tu mediodía reco-
gerá;; en la noche de tu existencia.
Se hermano y comicjaero de la ju-
ventud, peco hijo sur.rcso y obediente
de aquel en cuya frente veas marcadas
las huellas de una larga existencia.
M i O MKM.CO V MS IÍí)MIííi:S II.l S Ti;KS.
15o is .
Kl VIsTA III., I ÓKICA C.IC1NCI NAL.
l'llll.O U) U'llcil I'lllC (I I fyC. illl i'll PM'm1.l',
Ituamdii con ii'Iih'iih l.l mhiIIim i!p In, nut
a un i ulii maud y u li.niir.rt inhtlc
C'lrileiniuiraiiei-n- . Monuinent.., lvl II. to,
Tlt l ii 'Imiiil y Ciindr.i di ivKuiiilir.
I'KK.t lO.S I'K Hl'Ml'llH'lON:
f '..OI i or mió oro iin rienno o 'i i c Mtlcn- -
l itilidiii Hci iup ii nbw e'O n sit'.or
r.'spi'i tivo.dcli.'il dl.l ;lrscu INi olmr y C.'Mrel
I In l,i:un,(J!d A lnl.iie!(i !, Nut'so Mi li',
r.. r. a.
Ayer's Pills
Air l c ttor known and more g ncial.
I y UMcd than any other cathartic.
Sugar-coutrcl- . purely vegetable, and
free fi out lniTcury or liny either inju.
rioas cli ng, this is tin' ideal. family
lneilicine. Though nnl encr.
pi'tic in their action, the iim- - of thesn
pill 1 is attended with only the list
results. Their diet t is to ntrciigllicn
and regulate the organic function.,
being especially Isnellclal iu the
various it. raiijrcmeiiti of the sloin-rcI- i,
liver, ami Imwels.
Ayer's Pills
nir recomiiicinleil by nil the lending
phv sieians mu I elrmrglsts, mt tho
ni'1-.- t prompt mid elleciive n iiioly
for l..li.i;iiiie,ss, iiarisea, costiienes.
Indigestion, hluggisliiicss of tho
liver, jaundice, lrn slness, pain In
the side. Mil nick headache; also,
to icbev'O colds, fevers, cundida,
and rheumatism. Thry nrc taken
with L'reat benefit in chills and tho
diseases peculiar to tho South. l'r
traveler, whether by land r en,
Ayer's Piüs
nte the lifst. nnd hotiM nevrr bf
omitted In the outfit. To presen
their medicinal Integrity In nil e,
they ore put tip In Mile us
we'd as boxes.
"I have used Aver' Till In my
f.iin1lyf..r.sev, r.,lv,ars..t.,.l!ilw.iv
found tin-i- to N- - a mild nnd excel- -
h ut purgative, hav inji n ITeet
on the liver. 1 1 id he pill usej."
l'raiik Npillinan, Milj-hur- K'y,
IVpii'H I t lr 1 C. (.. Ijri, Xli.
,
.J ) I t iiria 'J krlt.
Every Dose Effective
lo Portugueses en una contienda con ' te:
gobierno de la Argentina por resul- -
do de lo que al fin estuvieron obliga-
dos de en r 'gar á his piisoneros.
Martlíl.i'.os cu In C.ilK'za.
No hay teiapéutka m is extraña que va
e í i : ....la de los rusos. rsu, m.-iii-. o.i, u. M.M
sistemas curiosas para atender á sus
pacientes. Un ) de esos médicos se
propuso dar p r alimento á los clien á
tes tísicos, tocino ahumado en reem-
plazo de aceite de bacalao , . Ks lo
cierto que las gasas en general sumi-
nistran á la e :ono:n'a humana sustan-
cias
de
q'p; son favorables para nvjorar
la respira Será é,ta quiza la ra-
zón por l.i cud los cosacos, á quienes de
se les ha he ho asar como queco-mía- n
velas de cebo, sufren tan rara vez.
las dolenci ts del peí I o.
l.e ocurrió á otro médico, el señor
Von Stein, curar el dolor de muelas
introduciendo al pac iente d ritro de la
boca de una lámpara elécliica incan-
descente, encendida, como si dijéra-
mos una mordaza.
Y tenemos ahora un nuevo especia-
lista: el profesor I lourdoki (de Mos-
cow) quien propone un singular siste-
ma para la curación de la jaqueca, re-
medio que ruando menos es extremo
original: consistí en golpear de segui
da la cabeza del enfermo, liueno es
advertir que e l descubrimiento lo hizo
el profesor I Lai rd ok i por mera casua-
lidad.
Trataba en cioita ocasión á un pa-
ciente que sufiia de atroz refalgía, y
e l profesor comenzó á perc urtir sobre
el cráneo, (ni mis ni ménos que como
se acostumbra para aveiiguar las lesio-
nes de! pulmón), con el fin de saber
ui i.iy i'ti.'íitil i"l il Klin fl emiri "iK.'llii .
- " ' "
do algún daño perceptible. Y cual
no sería su sorpresa al oír de boca dd
enfermo, después de dos ó tres minu-
tos de estar golpe indole, que la jaque
ca habí ) ilesa o.u'ei i lo repentinamente,
com q lien dice, con mano de santo,
Ka anadón s iluta y .sorprendente
no poo.a proceoer de ctra causa que
le la persecui.ion subida cu la cabe
za, l.l proicsor l 'ounloki, tura pro
pio convencimiento, ha lepetido Hin
chas veces la operación, siempre con
el mismo leliz éxito, i liando nc se tra
ía de lesión orginica, y desde enton- -
res ha adoptado siempre el mismo sis
tema iiivaiiahbmct.tr, paia tratar ésta
clase de dole tu as.
I hlicümente se encomiará un siste-
ma cuialivo de in is l'uil aphcn ón,
que si no i nía radicalmente tiene por
lo numen pecu'iar ventaja ele aliviar
romo por áite tn'.gi.o. I.e.s golpes
deben d.nse suavemente, uní uno ó
dos dedos, pero podiía emplearse
también un maitillo ligem de alumi-
nio, y aui.v Mitar progresivamente la
fuera de los gnlpesp.ua producir una
cepecie di masaje.
l'.l tal pro edimiento result i aplica
ble no solo á los rasos de celál.igía
oo.tiua i.i: i.unoieii tiene su de a. 1.1
pan h.s dolores musculares de las ncti-róp-
is, seguí) parece.
( biizas andando el tiempo,
que éste veugi á ser un nuevo sis'etii.i
terapéutico, tan .pío aloromr repul
mvo. l'na hiena lunJa podiía llcgir
A cr el in j, r coru'etivo ara cura:
los maUn humorm
Pot lo de. ii i, ebim e, ijuj ta qea
d.bía na donde se ton e el sup'i-d- o
y el litigo. !'.l Partido Liberal.
Ctr.H jtH a iu'. Ulj ).
Neme puede I.i piinuvera n.'i.tiise
bien sin el icviein , al pensar pie sin
éste, j t'iiii podiá exist r aquella.
Cuando la ra, on of.is. aoa por el
j ropel de la juventud, se divieite ron
la vida, con c! niVutoi l.n colores
de u-- i prisma, su ide qm tarle, muy
tarde vu!v...m nuera mira la liii
ti pasa !o pata Po.ai ti Iiccik) tc,d.- -
'd.
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
como ha sido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico
NUESTRAS
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta son de lo mejor
y a precios tan baratos quo no tendrán igual. Esta-
mos listes para imprimir toda clase de obras,
cemo son Encabezados de Cartas,
Carteras, Circulnres, Invitacio-
nes, etc , etc.,
Para mas Información Dirijanso a
14. II. SALAZA1!,
223 WACAGH AVE.,
CiliOáC0, ILL.
may ofensiv! pra n mitad, y tdlas'poJíin redamar asilo y por tanto de - Administrador, Las Vegas, N. M.
i
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EL INDEPENDIENTE. franca y sonora cambió bruscamente
la opinion que de él se había formado. i
v
asesino! Yo, sin darme cuenta de lo
que hacía, la h:i í también.
Cuando vi sus cadáveres por tierra,
os arrastré por tierra sin reflexionar.
Lsto es lodo. Ahora, juzgadme.
Volvió á sentarse el acusado, y ánte
las revelaciones que acababa de hacer,
ouedó aplazada la sesión.
Si nosotros fuésemos jurados, pie
haríamos con éste parricida?
Civ 11. Maii'asant.
l oitnn ... , .. Ya no ivt'timK d im; mis
1'cVi ill' 1 .1 ar r mi inomortu
Y rt li l'l v.) !i, y Cii'i.ti'ln i I illa
linrul a cutí tu lili Cl tá'imuni iilit .
11
Anmms'ló pur fin: Xniit i Ion la
Il nnl. il tux jrio cu iiíIUtÍi'hi:
,. A(iiv) y mi ii.'i !u inve ni
l.us eiiBHÍitii itie ln Mor i'l ciiinzuir.'
I.11 rt'c"iitín, i: or can visto
u al Wunirmo do M H ilo braín.
'(lio-- ti' tliic con iiiviiln iriíti'
Y coa c! coihjóü c ho jioi'i.oii.
Ill
Pur l por (tu. b'l i.'ii:i'l on olnm lar.'K
Kiiiluiiit y liin.ilirc
.iirvet I. : il l ili,
Y It llivcaililo t0IIIv it II H H lilHl.'i,
l.lrKiio I ncr (oraKity ,i i.
Tri'S afi 11 ,lc a 11.1,1.' V uKl,ini.,vit
No V'ti'l'Vinn ti"!T!i: ilc nil !m lit iriu,
laical lnii t ir. i.i-- j 'U c i n v.utv. ti'.vntn:
"M11rrl.it, (n: 11 a! 1 iiv.t, vil!-'.- I.M-- iKl iriiP
"Cuainln uu'l.iH ili'! Inunu. cu, 1 jLilina
"Kn mi l.iii!n:;W lit niel i l c
Y iimá'i.inv, ma! i m;ri- lo unió mi alma,
".iiiir.' lnviiiiitr In jom r .iiiiio! 1!
IV
Partí, Ui''!ió y v. ni i; p;i s i;n' n í'nnu,
liiti'lcinu lio 'u.iiiíi 111,1 il ó
.Diu ioii o,
Miiih.il'i 1I0 nil amor y mi va loria
t) to upo coii'ciist.ir i ira tu fr 11 lo:
To:iió a mi lioiíiu ; cuinóio mi amargura;
MI coronii y mi iimnnvrri a i'troc rt",
manilo eon in ,H, h i y lu voir, ira
REQULATn THB - -
STOMACH, LI VRR BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, )loiisn;w, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Off nsive Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Dowels.
Kiwi Tab lica contain nntlunsr, injurioiw to the ntóit delicate conntitu.
tii.rt. t to take, mfo, clicctual. Gueiinmctlmte reli!. Sold bydruists. t. trial buttle win by mail on receipt o( 13 cents. Addresa
CHGAt'CAL CO..THH RIPANS
10 5piuce Street, -
w. v t
TlHonly Pure Cream of Tartar
Used in Millions of Hon?
COPPER
- Kcw York City. '
.n á
row.kr.-- No Ammonia; No Alum.
40 Years the Standard
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ADDRTS: CAN r?.ANC!SCO. C- A-
Buy a Good 6ash Register.
() THE MERCANTILE, PRICE, $25.00.
Used nnd rndorsrd hy nearly 10,000 iirogrcssivo IHciclinnts.
Causáronle tal impresión éstas pa-
labras, que llevándose las manos al
corazón cayó sin conocimiento.
Esta mujer es mi madre pensé en
aquel instante.
Mas me guardé de dar á entender
que lo había conocido. Quería verla
venir. Una vez hecho éste descubri-
miento decidí informarme acerca de
sus antecedentes, y supe que solo esta-
ban casados desde el mes de Julio an-
terior y (pie mi madre había enviu-
dado hacía tres años.
Luego era indudable que se habían
amado en vida del primer marido;
más no existía una prueba concluyeme.
La única prueba era yo, que nada
podía decir, y por ésto decidí esperar.
Nuevamente volvieron á visitarme,
y el día en que esto tuvo lugar pare-
cióme mi madre más emocionada que
de costumbre. Estuvieron un rato en
mi compañía, y al partir me dijo: ,
Yo os quiero bien porque me pare-
ce sois un hombre honrado y trabaja-
dor, y como supongo que acaso pen-
séis en casaros algún día, quiero ayu-
daros á eligir libremente la mujer que
os convenga.
Yo, que fui casada una vez contra
mi corazón, se lo que se sufre con
ésto. Así es que tengo gusto en ayu-
daros, y, como soy rica, sin hijos, due-
ña de mi fortuna, quiero dotaros. Y
me entregó un sobre grnnde cerrado.
Yo la contemplé un momento fija-
mente y la dije:
Sois mi madie?
Retrocedió tres pasos al escuchar-
me, y se tapó las ojos para no verme.
Sostúvola su marido entre sus brazos,
y exclamó, dirigiéndose á mí:
Estáis loco?
No, respondí; bien sé que sois mis
padres y que no me equivoco. Reco-noccdl-
guardaré el secreto; no os pe-
diré más: siempre seré lo que soy, un
pobre carpintero.
H izóse atrás con ánimo de salir soste-
niendo á mi madre, que sollozaba; pero
yo me apresure á cerrar la puerta, guar-
dando la llave en el bolsillo
Contempladla le dije y negad que
esa mujer es mí madre.
Palideció espantado, sin duda ánte
el temor al escándalo que presentía, y
que había evitando Juiantc tar.tcs sios
para salvar su buen nombre y su repu-
tación, exclamó con ira:
Sois un miserable que sólo queréis
sacar el dinero. Lástima de benefi-
cios los que se prestan á éstas gentes'
Mientras ésta escena se desarrolla-
ba, mi 'madre' sólí) Acertaba á decir.
Vamonos, vamonos de aquí!
Pero como la pueita permanecía, ce-
rrada, gritóme mi padre:
Sí no abres inmídiatamente, os hago
encarcelar por violencia.
E.tas palabras me hicieron volver
en mí, y en el mismo instante abrí la
puerta, dejándolos fartir.
AI verme solo me, patee ió qu." aca-
baba de quedar huérfano, de ser aban-
donado de nuevo. Apoderóse de mí
una espantosa tristeza, mezclada con
ira; sentí así como un sublevamiento
de todo mi sér, y corrí trai ellos á lo
largo del Sena, por el camino que te-
nían que s;g;iir pira ganar la estación
di ('baton.
Pronto loi al :anc?. La nocho era
oscura. Yo caminaba ion p.vo de
lobo sobre la ye. ba para puno me
sintieran y procuraba oírles.
Mi madre llorando en tanto
que su espos le decía:
Tuya lia si ! la cu'pa. Porqué
ha; q'l-'r- i o verle? Km In -- ' lo una
lo: . ira! Hubiéramos podido hvil;
todo el bien que hubieseis que.i ! :
p.-r- o de i le lejos y sin moilrarr.os. Si
no le podemos reconocer, á que H'iií m
éstas viiitas?
Cuando escuché las últimas pala-
bras, plíseme ántes los dos manifestán-
doles :
Me negareis ahora que sois mis pa-
dres? N'o, 110 me lo neguéis! Ya
que nic cchaastci's una vez, no lo ha-
gáis la segunda!
Entonces, señor prc.i lente, Lvantó
mi padre su mano, os lo juio por ti
honor, por la ley, por la república, y
me cruzó el rostro. Quise íuijctatle;
mis él se desasió y sa ó un revólver.
Al ver su movimiento no si lo que
Hablaba con acento un tanto decla-
matorio pero tan claro que todas sus
palabras se oían hasta el fondo de la
sala.
Señor presidente, dijo, prefiero la
muerte á ir á un manicomio, y voy á
declararlo todo.
He matado á aquel hombre y á
aquella mujer porque eran mis padres.
Escuchadme ahora; después me juz-
gareis.
Una dama tuvo un hijo ilegítimo y
lo dió por meditación de su cómplice
á que lo criase una pobre mujer.
Aquel sér recien nacido venido á la
vida era nocente, pero estaba conde-
nado á la miseria eterna, á la vergüen-
za de un nacimiento ilegal ; más que
ésto á la muerte misma puesto que se
le abandonó porque al no recibir la
nodriza su pensión mensual pudo
como hacen muchas, dejarle perecer
de hambre.
Pero la mujer que me recogió fué
honrada, más honrada, más grande,
más madre que mi madre, y me cuidó
y crió en vez de abandonarme.
Crecí con la vaga impresión de que
llevaba sobre mi el deshonor. Los
muchachos que conmigo jugaban me
llamaron un día bastardo. No sabían
lo que ésta palabra significaba. Yo
también lo desconocía pero lo presen-
tí,
Era entonceg uno de los más inte-
ligentes de la escuela puedo asegurar,
lo, y hubiera sido hombre superior, si
mis padres no hubieran cometido el
crimen de abandonarme.
Este crimen fué cometido contra
mí.
Yo fui la victima. Ellos fueron los
culpables. Estaba sin defensa y no
tuvieron piedad. Debían amarme y
me rechazaron.
Yo les debía la vida pero la vida es
un beneficio? La mia en todo caso,
solo era una desdicha.' 1 )espues de su
vergonzoso abandono solo les era
acreedor de la venganza. Ellos co-
nistieron contra mi el acto mis inhu-
mano, más infame más monstruoso,
que puede cometerse contra un sér, y
yo tenía que vengarme.
Un hombre injuriado, injuria; un
hombre robado, recupera por la fuerza
lo que ertenecc; un hombre engañado
1
burlado, encarnecido, martirizado, y
deshonrado, mata; yo he recibido to-
das e'stas ofensas y me he vengado
matando. Era mi legitimo derecho
Les he quitado una vida feliz, á cam
bio de una horrible exii tcncia que me
habían impuesto.
Se me dirá que soy un parricida, no
lo niego; ha sido por culpa de mis pa-
dres, que conciderándome como una
carga abominable, porque mi naci
miento fué una tacha de infamia y
una vergüenza, me arrojaron de su
lado.
Ellos buscaban un placer egoista y
tuvieron un hijo imprevisto que abar.
donaron; ahora ha llegado mi ocarión
y hehecho lo mismo con ellos
Y sin embargo, yo estalla dispuesto
á amalles.
Hace dos años, cuando él fué por
primera vez á mi casa, no supuse na-
da. Me hizo diversos encargo, y vol-
vió con alguna frecuencia, pagando
siciiiprcroii esplendidéz y conducién-
dose de modo que comencé á sentir
por él cierta afección.
Aprincipios de éste año llevó consi- -
go A mi madre en una de su visitas.
Cuín Jo ella entró en mi casi, tem-
blaba de tal modo, que la creí preca
le un ataque nervioso.
Aceptó una siüa y un vaso de agua
cpi; le ofre í; pero permaneció sin de-
cir nada. Contemplaba mi trabajos
con aire extraño, y sol) contestaba
por monosílabos á cuantas preguntas
le hacía su marido.
Cuando partieron, me ocurrió pen-
sar si aquella mujer estaría trastorna-
da.
Volvieron al guíente mes, pero en-
tonces ya era dueña i'c f. Permane-
cieron hablando hr tiempo en mi
caa, y me hicieion bastantes encar-
gos.
Después los vi otras tres veces sin
adivinar nada, hasta que un día
comenzó i hablarme ella de mi vi Ja,
de mi infancia y de mis padres, i lo
que )o rc-pe- n lí:
Mis paires, sciioia, fueron unos mi-
serable que me abandonaron.
Un Parricida.
El abogado alegaba como circuns-
tancia atenuante la locura de su defen-
dido. De que modo, si no podia
explicarse tan extraño crimen?
Hatíanse encontrado una mañana
en un cañaveral cerca de Chatou los
cadáveres de un hombre y una mujer,
muy conocidos por su posición social
casados hacia un año. después de tres
que llevaba de viudez la dama.
Nádie es conocía enemigos que
hubieran podido asesinarlos, y sin
embargo, los dos cadáveres presenta
ban evidentes señales de un cri
men.
Hicieronse vanas investigaciones
para dar con los asesinos y se interio
gó á los marineros de aquella ribera
más todo resultó infructuoso.
Cuando ya se iba á abandonar el
asunto por imposible, constituyóse
preso voluntariamente un jóven de un
pueblecito vecino.
Era un carpintero llamado Jorge
Luis, conocido por sobrenombre de
"el Burgue's," quien respondió á cuan-
tas preguntas se le hicieron, diciendo;
Yo concí al hombre hará unos dos
años, y á su esposa la conocí hace
seis meses. Cumo paso por hábil en
mi oficio, solían encargarme la re
composición de muebles antiguos.
Y cuando se le preguntaba : Por
que les habéis dado muerte? respon
día con terca obstinación:
Los he matado por que he querido.
Y no hubo medio de arrancarle otra
respuesta.
Era el jóven un hijo natural, criado
en el país y abandonado después á si
mismo. No tenia más nombre que el
Jore Luis; pero como á medida que
se fué desarrollando se iba haciendo
más inteligente y mostrando gustos
más delicados, pusiéronle sus camara-da- s
el sobrenombre de "el I5ingu.es,"
y no só le conocia de otro modo.
Teníasele por notable en su oficio,
en el que hacia de verdadero mérito
demostrando grandes aficiones á la
escultura en madera, y considerabase-l- e
como un exaltado y acérrimo par-
tidario de las doctrinas
.
comunistas.
Era, en fin, un constante lector de no-
velas de aventuras y dramas sangrien-
tos, y un hábil orador en todas las
reuniones públicas de obreros.
El abogado alegaba la locura.
"Como podria, de otro modo, ex-
plicarse que. éste obrero hubiese asesi-
nado á sus mejores clientes, gentes ri-
cas y generosas, que le habían dado
á ganar en dos años m is de 3,000
francos, según constaba en sus propics
libros?
Esto solo tenía una explicación: la
locura la idea fija del desheredado
que descarga sobre dos personas su
venganza por odio á una clase.
Aquí el abogado hizo una oportu-
na alusión al sobrenombre puesto por
las gentes á éste ser abandonado, ex-
clamando con vehemencia:
NTo es ésto una cruel ironía, capaz
por si sola de exaltar á éste desgracia-
do muchacho que no tiene padre ni
madre?
El es un ardiente republicano: que
digo? pertenece á ese partido político
que la República f jsilaba y deportaba
hace poco y que hoy acoge con los
brazos abiertos; á ese partido para el
cual el incendio es un principio y la
muerte un simple medio.
Estas tristes doctrinas aclamadas en
las reuniones públicas han perdido á
éste hombre. HaoiJoá los republi-
canos, álas mismas mujeres, pedir la
sangre de dambetta, la sangre deílre-vy- ,
y su espíritu enfermo ha querido
la sangre de un burgués.
N'ocs pues, á él á iucn debéis
condenar; es á la Comuna.
Estas palabras fueron .'trocidas con
murmullos de aprobación, pie hacía
presumir que la causa estaba gana-
da.
El ministerio público guardó silen-
cio.
Entoncci el presidente hizo la pre-
gunta de costumbre:
Acusado, tenéis algo que alegar en
vuestra defensa?
Levantóse el reo.
Era de pe jueña estatura y tín'a el
jh.'Io rubio como el lino. Los ojos
eran gmo y de mirar profundo.
Contenió i hablar, y su voz fuerte
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Finanzas ile Nuevo Mexico.
La condición de las finanzas de Nue-
vo México no dá indicio de tiempos
diüYultOios. El tesorero Sr. Palón
está muy complacido de la manera en
que los colectores de condado están
haciendo sus ajustes y que á no ser
por el dinero atado en el difunto lian
code Albuquerque, se podía contar
ci un grueso sobrante en caja. Tal
:omo la cosa está se reportaría un so-
brante á fines del presente año fiscal
el primer Lúnes de Marzo de 1895.
La tasación territorial para todos f-
ines es de 1 1 milésimos. Según la ley
de la última legU'rura las tasaciones
deben pagarse mitad en primero de
Enero y mitad en primeo de Julio.
Por tanto solo la mitad de as tasacio-
nes qu se deben por éste ai.o son co-
lectabas ahora. De ésta cantidad
KL SKTEN l'A V UNO POR CUNTO
ha sido colectado y entregado al teso-
rero lo que se puede considerar muy
lisonjero según los tiempos.
El condado de Bernalillo ha entre-
gado $.'7,000; Chivez. $S,ooo; Col-fa- x,
$17,000; Do.'ia Ana, $14,000;
Eddy, $9,000 ; (rant, $t 2,000; Cua-daluye-
000; Lincoln, $6,000 ; Mora,
$3,000; Rio Arriba, $4,500; Santa le,
$á,6ooj S.ui Juan, $2,000; San Mi-
guel, $ 1 7,000; Sierra, $ó,ooo; Socorro,
$ 15,000; Taos, $3,000; y Valencia
$4.000.
LA AVALUACION TASAüLK 1jK NUEVO MK-X- I
CO
no contando las minas y maquinarias
de minas, ni las nuevas empresas de
irrigación que por ley están exentas
por seis años después de su comple-
mento, 111 contando los ferrocarriles,
amonta á $40,000,000 lo que debiera
producir según la tasa $440 000.
Pero se puede de ár con certidumbre
que 25 por ciento de la cantidad
nunca ingresa á la tesorería;
de modo que de los S p,oo se pue-
de contar con que 330,000 se cole-tará- n
en circunstancias ordinarias.
Seg'in los libros del tesorero debería
ahora haber en caja para fines territo-
riales la suma de 152,230.41; pero
12,53. 17 están rezagados en el di-
funto banco de Albuquerque y $t,
5313 se encuentran de la misma ma-
nera en el de Socorro, mientras pie
en Nueva York hay un depósito de
$8,459.85 para pagar rédito de la deu-
da amortizada. Por tanto las exis-
tencias en caja consisten solamente de
$99,664.04, distribuidas del modo si-
guiente:
Primer lianco Nacional de Santa
Fé, $13.247.25; líanco del Coincido,
Albuquerque, Í7, 715.56; Primer Ran-
eo Nacional de Las Vegas, $16,186.
24; Primer líanco Nacional de Albu-querpi- e,
$17,402.55; líanco del Con-
dado de Taos, $,7,052 ; P.anco Nacio-
nal de San Miguel, $16,230.88; Pri-
mer li ni'M Na "'.Mal de Ritan, $;,-258.3- 8;
Banco de Roswell, $9,810.92;
líanco Nacional de Nuevo México,
$700,08.
Las apropiaciones decretadas por la
última legislatura para el año presente
amontan i $176,310. y por eso es pro-
bable quo In ingics h al fin d.'l a'io
fiscal excedan á las apropiaciones
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tjuc en f,i al:ar ptisiora mi lootiva,
Y al v, ría, nit. r ulab i ili slro.a a,
( r. i morir il ; piiin y aiiiaiü.ira
Ma liim iiiocoiitp.'i'iiiiió mi Kiifriiiih nto,
t nmi a li cldo a llu do Utito duelo,
Kmbotó mlüij amo tout 1,1 011:0
'line , do ol lu 'go in Inoo'i-- i' ltj In, lo:
X cuioiicov, toiiip fililí ijiií' lim niñón;
14,110 tus iiu'ici lm s'lfiui y tu etioaoto,
No fooron, lu, Jii'.iiai uior.co lorot
A iu Nliiivta ilo ul II. luto:
Y inoiproiidl ,(U'lii ii.'n'.ii ña iiloiii,
lm ( hz do n.iiiir con ol ulmu mi 1,
Soria oiiii v un aiiKiuo, y ijiió a cilma
,iiiiia enlio lo ilos caí lii la
VI
r.'triiiacii'i'.i, fmt'liuii ió i i"io un din
Me 1 , n invisto 011 lu manto dj o,. loros,
lio olil, dinio por M m ,hv, I itiiilnohla
l'e iiiíí ijui rl liK ftn ;uat lloro . ?
SU lacin ia 1. niii'ló, p..c il aim nial,
Por ol liiiri'iuo iionl di i.l i l uto,
l'u;.i.rou, y al hit, ilepi'daaiai
1' llorón juguetón ml ( uor del vloiit ,
A dolido o, :iu los bolli, rul.cllorva
ite aiildiiu io cutio mirlo tumi roxai
t iiiitiiion ti "j in! lux' de mi mímica
Ku loi ronton do ictai ni iiiotiio i:h ;
Mi nido, ,ai , 1 11111 nt runoo va 1 if,
.hub cu lonetas luiMiniii conioei viento,
Y c.i y.; ilo tía !! roíui y uí,m l
ai vi j enlire l,i 11 el liMiiamni .0 ..
VII.
lliinioli'ii i'c s'orm ilul fui te,
Y como íit 'il - rápido panaslon
I jl (o; 111,1 .:o a or in o dlsl' il,
Y 1 11 nub n d lm 111 nt os
i hi.", n 1 nai .1 1 111 mu o. y iiu 1 no K lit
O.i troi 'adela ell )ioho y en l non.
Y íu n iel d n. iila U trans) ai i mo a
Ku Inmundo y fétido á Hanoi .. .,
YIII
Mili calla, eorii.ón, u'M tu ru ft 1;
Ili in t ai i' con acolo ó con d.uuiaut i
(let a de una vo ... Mili iju a lu o
iuu en liouilile 1 ntnr á u.l.i iiiitlantu!
Y 110 roen 'idi'j eu mal pndiindo.
Ala iitijoril ijul'ii ijiiNIdo tinitn
No l!nii", ruraóii p iiiiio en el liinn tu,
ho ri Iiii i de lu dtii'l i V do tu llutilii:
oh Idilio poi le tad i looiii'li'n
IJUO i r,' Olido II 01 llV'i O ,1 'InlllHlO
Y cal a por ) o 1, uiiii tu khiu(mío lu v ola do uolilii li rmii imlu
IX
Ptt'i' liB' ión, farcltiuclón, iludan, lo,
lo dov mí ilitimo a il , mi ló y 1111 calma;
ilaiío el p iiln r 11 ii- r'.n, 1110 indo,
lo air "jo pm 11 loin, ro de nil u 111a .. ...
.'nsK Kmi iiIU.
"August
Flower"
Mr. Iircnzo If. Slcept r U very
well known to tbc citizens of Apple-ton- ,
Me., and iitigbborlioori. lie
6ays: " Ivibt years no I was taken
" sick, awl stiilereil ns no one but a
" !yppcptic can. I then he(un tak-- "
iiifj August riower. At that time
"I was a Rrcat Miflcrer. Kvtry-- "
tiling I at.' distressed me so that I
"had to throw it up. Then in a
" few monicnls that horrid distress
" would come on and I would have
" to cat and Mifkr
For that " a i 11. I took a
"I it ilo of your mod-"irin-Horrid and felt imich
Stomach "better, mid after
" t aking .1 little mere
Feeling. "Aiijiiistl'lowcrjny
"Dyspepsia (li.snp-"pcarc-
and since that time I
" liavc never hail the first sign of it.
" I can cat anything without the
"least fear of distress. I wish nil
"that are afiitctcd with that terrible
"disease or the troubles caused by
"it would try August l'lower, as I
"am hatisficd there is no medicine
"equal to it." Í
.VSrvr-s- jj
vi fi'i riflr. i ft 1 1
-
éi , - ... ....i-- i ,.,i.M,,l..f, t,i, iln.it ml all l'at--
Jinl tmni 1'ir Mife't ft'-- .
Oin 0'ct I OiioiTt U B. ptht ornee JJ .ml w ran r mc jirnl In lt.i liiua luaii Hi use I
itmot truin W sliiii(""n. iÍ tlll moilfl. iliawml or photo., Wild cWtlp. 'i lion, t .,1' "c. ll ,uii- mlilu or not, lico oli Umií. Our ! ni lint I'll wlrm I i.oi-;- '-t iI M (i.intrT "How loOliiain r.tenta. lth J
JroU i, aauiu In tlx U. S. and MainBBwunJkoIIku i'llrt, j
JC.A.SMOW&CO.
O- - P. FTtNT Omti, WtMINIlTON, O C. J;
f$m1 y WHEEL.
EASY TO RUN:
runs its sclr.
OF THAT TERRIDLE
NOISE Su CUMMON
LAWN MOWERS.
iu m.n. iv t,
YGULL
TOE ?7r.er
IVUJFnTHFn - S
I MlLMIIILIV
M W.S1 SO
'most
NONE
H II' I "X ü TO
hid it
m n,J.M -
rilCC!, :'.
Haas Basa Is EÜ B T hi .' - ..-
(rVrtV Git yti ' lorif'.i . i '( .' i'lims
1 (Í M'.'!n.rU ! ,
. I , - . f '!,.. I"- - i" ,. ,tt
ff, y i piJ.J
X' X ChTTi- V i . .. il:
1 1
i i J
.i
Axil iVi p
!
cuts cfofy inHCH, TOUQlimtt
tJr t? t" Ctm o ire O VfPAfllSFl...JIS.H.iVJ 1 V. iuha YORK
..,
- - k.--- .. .,..r..,.
ri" -- . !70 In M'Ni.r.iw ..?iVI. I,.' , I..V u.l Ii. Mino. Uii.o,i..oi... 11 y 1
.ti)
fv in.- I u n y. T I. I ,,r,-i.- i
ri"
aaBaaUaMatmaLAÁ j - '- -i ir'vr'iaiin a mi .iniiiiiin i 1
FOR INVENTIONS.
T'.'iMnl Willi tlic inliTt rif tliose linvíii' cl.iitiin ntr'iintt lite porcrnmpnt I
Uint f JNVKN'J'OKS, lio oftt-- lot,e tlio Ih ih lit of vahiulilo invoiitioit ttecniiae
o( llie itiriittn t'.'tii'y or tiintti-tit'ui- i if tin.- - titlnr!t y to obtain tlit-t- rjmtrtitt. Tim linn ll f.iri! c unió I; fxirci-.n- l in c itiilfv iti- rutnpt lent ami n-l-
,.i.i.. u..i:,-ltP- r.. , ... i., , j i .i,.. . . i .... .r n .i........ i , . it(1 i IV BiuilHuin I', jo vi ll, v. i '.I li in-.- , t 'i i li v O OL VI U'illtlH llVJ'V llU I Callf , li UV,
entirely, utnil the cate nii'l skill of t lie (iltorticy,
With tlie vii-- of jirnNTt.iiji iiivcitinnt ftota vortlilcsa rr cnrclcati uttorncyn,
titiil of Riciiit,' t It at iiivciitinin uro well jinilcctoil ly u i I ji;ttftil, we havo re
tiiitii'il couiim.1 tJ tt ill patent I'raclicc, un 1 tlicrtiorc ftre jiriiuri.J to
Obtain Patents In ttio United States and r.ll Porcina Countries, Conduct In-
terference, Make Spt'iial n.vnm.naUons, Proccuts Rejected Cases,
Kcgbtcr Trade-Mnik- s end Copyrllitu, Render Opinions a to
Scope nnd Vnliillly of Patent , Pro.ccut and
K'fend Infringement Suits, Lie, l.tc.
Tf yon li.ivo nn Invention on lintnl .cttit a rltetrli or vii"l"Kraili thereof, ti
i liricf ilcscripliiin of tin; important fcftturca, tttnl you will be stouee
oilviscil ti to tlie I'f't cintise to piti-ite- Moili-- I arc scbloni nei'taaary. If
others re Iiiítinciii on ymir ri)'lM, or if von re eltnujcil with infrintictiient ly
other, aubinil the luaiu r tJ us for a n iinlilc Ul'l.MUN before uettng ou the
tiiiitlir. . .
THE PRESS CLAIMS COMPANY.
CIS F STREET, NOHTHWEST, WASHINGTON, D.Q
r. o. box i. JOHN VVDCROURN, Managing Attorney.
AT Cut thlp rvl nd send It vllh your Inouiry.
sentí; ello es que, recordando que lle
vaba nó compás en mi bolsillo, lo s-
aqueara hundirlo en su pechno é
( llantas teces.
Mi madre comenzó i gritar socorro!
'
m;
..,...,.!.,,!,...,...,. .Tft.'m,... ..vi"S i o c'..e 1, am! th- - id uní . in j to DONDE HACER SU TRATO.l.os ciiores i cuenco i resma ..is, a.v iin - o....- - ij v rj i turr.-- ii i.a.-ni- ne-'- " i' " ''i.i.nJ .1 !. i.l. ,1.111. rill 111 IV llil..i; . 1 V iiil L; WI. i- -L . .. maestros capares sin tener ninas ce i .m.-mi- unn 1 1 ií.c i.i J. i i e.aiim.,i.as'
ut tile I! U '.V I! Hi Mll.l I ID.r I II "U nmiiriii Li '..: ('. Alvar."-- ilCon i :ii rse l:i Ksetuli e.
( I UMrito N. J.
h .1 i ... II'.'. I l'ili i mi ft-- Wi'política, solo verán el bienestar de la ' " II l il
. , Rael y Sa'.tar u:i los car, xi l io.vc 'i " i" mi.-- ; K u .a r j;U r!:i'i!c:la (pie "finiUw lico--
... . . t ... ..- ill .. I,. j I. II I I Iml I'.' - Mientm-- i pu- - líemele -cí Jijo l'ina oitect'MC : vr luvcntu 1. ;ue iwilemus decir mis.' ....... , ,, , i. - a. r.ir i. t 'm v.n i rii Men.
.... ,li;i iio.i i it i r:i".. n net c.í uní i!cc ! il tl ) en ,un Vctn Ikiuor vbto l"e mm-li')- -I.s verdad juc vanas instituciones ; .x..,., . u í r , i 1 i. i..r. ijcn.ii t.;a, i rllliri.íim f :,.r,,n ,.,,,;j(l. aiimIhc .ieidisu io i.útneroi.n... p. r el ; ,,riX3J;A!. y . s.;P,.,.,STKNr ,lN T-- , i !a Coawi Nédü
it "fl InJajicalr.'
É. II. eUI.VZAR, - Administrador.
Jsralilf. ih ii- - I.- - tea'". N.
y Lion 'liib'-i.t.i!ie- esla v'.n "tul es muy
i'. frrv'i liv Han ; n '.jo í::s ii'au lini:t-- s pur
iniu ho n ll.c y i ..! nun i ruba nut ku mo-
no de haciT i i giicl o 1 l'i' l 1 Kilo ilcra-l.r-- t'
.nunUaii l.n !n le K"-!- rm vfiitleil
y 'iiiau a mm maiviuu t. k Ce ui a manera
liin:oi:ii y Lii ile fluirh Ilfeld e
i.i u.a- - vl J i " i ki.1 rlf". ' 811 fcuctsii imie-il- il
i talin clieuinitut eias.
leí ruii! o Liooi'. sni i cm one
.i . !. r'. .it:ín ', ' (rillirc; li ít'iios I'll .,!):, Ivt I'M. l'I
lAl-lt- H Ufan a l.lt tM.u.ias UU.k.i.-.-, .a..--- u b j,, ,,. , wwhsIo mim,r ,., v .k-I- .;ro ,.p:ic. .iif-- l pulíllc..
i
' T) Ni .i, !) o: S:;Vi:i s v IV. s- - Wrar 1ijoneilas en !a dcgia.'aila Sil Ilfir.flitiaJi.r ül .1 !iis:. I0I.. t'j l.'W ill.
Om Jml u" June .1, !., 1SHÍ, moilo 1 h.f r i C fio 1Z un e:iinll , liixn-- I
' iba ii ur "1 !r;i o'i l..f. . ra., of o.l iluy, iit ia ,,,0 ni fia e vi rou oUüsudof de i errar iikl''tV.' I DK MI. liii'f 'N; 11 ui ... .... ..l l 1. 1..1 'Pf ir.lM 1 e OH! fUt I' tir II Ul ll'IH 11 UlM! i.i i i.--( ,.,.'. i añora ia csu s,jt; k .í e 4 u it.i .t:.iuii ' í u.im.i.-u.- i ii imt. I"rl..rvr!
--
i
ta :'j i'''t Vot 1 1 'or e'.'o. j
K! ItuiCi pasa !' en la tai Jo, cayó
una rriUcÜj en la e.i.iv'a llaniainse
J'.l a"n r)ia ! j tu.-i.- ' e! In:i r i..--) c- -; i.ustiada ;a'a ver que e la esjwcuia- - Mi, ,( rar lü uu nvi nu ... mm
i .n ut fif.i: n 1 n.-- Ui I n I ri !, i. i.,
. ! . .... I n lii . mi ... it tr ml . ... t ... ...
"ifir-i- i iif i 1 f in a ia i ar ion o w ( i; ic a ti k j .. , -- .,.. ....o- ittlte M-- re u.vai .ii ""' "'laJ
SASSOO JUV 10 J I E I y4- -
o.- n i I... ' l i it i.M..c l iM í l.ir CiiíU ml i
i , i... .mi i i . . t ni i." iH.r.i.'W Tinvii
.nii.iiii . jtiji i II í 1 a mi ii i l Jain J.lajuítiña.de J'i.i "a'aiiii.i, retca de este lugar, i res, reta! li; c eno li ne en tste m --
mató dos varas fuus d-- ; Don Moga. . h a ta VlV V3.(Sde les i :? ru 1 .it u il V ie I" Iiiw.iiíí i.t'.-- i rü.'(i. . .....Afortunadamente, casi los que se
lito Romero y on :e cabras y once cn- -
etaií ;ir s,.-,tu- 's oiiía !.n Ivj n'.l- - o. upan para maestros actua'mente,
Por esto iccoinondamos can casa al Publico.
VENID A LA FERRETERIA
Jii la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.
I UOS IK.. lii': Mil a una i .' des r.i'.a:v.--s ri- - en .i i'i:.'l ti ..si i pro- - son aquellos jóvenes que ha recibido
amadosc Miquel.'.. Aí( rtur.adamen-- , i
, , . v,
'.iirf... - i . .im linn xav ' i'. . ' ' . i ni-- '
o i.K l Si i it g.l.-- i "'i í UtUty i f Sex
iti.i o l wt:
i. i i :i r.i, l li'lí !, Horn un a.d.t.i ii to
l.n Vv .su. ..H ah-'- .i.. .Nú.uU'r . il iirii i, llom.r.'. !. Itio.i to
.un .Si w Mt!( ". ,
l, t S i mu r i lilui k :i, l'.um ro mi..uo:i o
1.11 V i M. M1.V Ni. J.H ' . ,
i. i n S i,úl.',( : n i I I. '.' H'i l! " " i
a t o ni m V ;n , .sow M x c .
I. t .'.1 H'V! ;. i; A" li Minv-- J . ü !i.i
r.. in ut . i u.
.i v Mi.i ''.
telaiert.Üano causó mis desgracia, l". las cu i es sí n tu a r a wix u-- . su cüih auon a4u, ...... -
rett a de don.Je c?yó estaban dos das del senti.iíVnto di ni o.n'm: Ico, ya sea con los hermanos cnst:a- -put'
ó t ts tove. c' oí pas'eanjo sus icba-- ; recuerdo q-t- mis p ilabrn fu ?: i en- - nos, como en las universida Jes : y la
ños , , ... . . l.iil .mum u . itii.i .... ...u. i. .......silitms. tti; e.viii'í.i q te sj iunra diferencia que liav ele los ce Li , , v, ,.B íW Ml.xU ,i . .. v-
.i... i. i'ii ii .t .i .i d it,! :t I I
...
'
i. , .K n, .v.'w jli'..U'i, will ml iiiif o.o
m.'ii , '. .'un. .. .
Los argados Sp'-ine- y Jones, poi ! padres esta' presentes y lot aros legios á las escuelas públi-'a- s e, q-- en NVITAM05 A TODOS
$5.00 D 2 RECOMPENSA.
llaeacatraiuaacarado so-üor-
piel d) N atril, que
laapirllJU 01 eatiplaaa iaj
piJiioi y H do-vua-
a e3ti oa:ia sora
ea la sama de
cinco pesos.
NOTICIAS LOl'AIiKS.
J a c o.t !e lo üs a t'n'dos, w
oic u'í en Fi ttu I V. e I.t1ne r asa-
do.
Cliorizos frescos y barato,
.
de to- -
a. II'
parte de Cl.ar'es HíeV, U rompaoia amei,M Ahora cs di.ere.Ue, b- '- mi los primeros cuesta dinero y en los se- - ;i ;;J?U'V''''' '""'J " " "' ' '"
,le Lrowne y Manzanares)' etres, han, c. a )1 m,u t .,, ,() en.jgunJos n0 cuesta nada adicional de la . ?íu V ;í'iU:Mfp:otocol..do un i.'eio en contra de los' ', , ,.i i.m i u . M-- m. x.- - . ...i..,-- ; .s ..t. r a . . ... i. i ' -
, . , - :iJ:ar á msc.tr.) cu in :í,i.ilv. pj.M contribución o impuesto.
. ft Ml i (le i sti.' CCI tía .O. IOS SC-- 1 I."l , .ll. . ni. -- i. l.l..tk m, I.Mlll
wan', y Leoiuro lanero, nstnneien-- . r.menes a
.. K' '. , , .,ncro y bo no, e Un á mi la-- , y mi ' públjcas se notitiabzarin y los jóvenes I iit N iim.r r (l i s. '.i i .ii.i . i , i.i i .n,
A que examinen' nuestro surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 años de experiencia en este tráfico.
Vendemos MAQflN'AH f.Ml L1VAR, A I, M HllK I A li rUlcAtt, I.dZA liEOJA
UEI ATA Y Co. UU, ACKlT'ivS, 1 1STAS, VIUHIOS, SII.I..V IK MONTA K. MUNICION",
l'.HTi I. VS, fC'SILK- Y 1' iIA'UltA.
D. WÍNTBRNITZ
A u't lado lu la Eutnfeto.
u jiu ruin iiii'iiiiiiu ni
dolos de que tic ninguna manera pr-- ii
n direio pt.raqiit' h que la ley i.o
i.(ü(u , y de incurrir deuda qi;e s -
er.m , in n I.,i:a de u v.o. mi vU.i cnan- - os se pondrán al nivel de ; "IíAvIÍ.'n-.v'ÍÍxiÍ,- , i
, , , i Urt .N ml) r 1 , l'.kio 2, Ru u'.viit I nii'l V m
U I ..lili illll,1o , i n i icia d os. se me u e un as c ases cúu;aaas, ue tas pou-m.-
ore-pas- ei ei.aoo "'r icmo m uh Lauko C. Ai.v.ar..octano inniensu oci aurii p.uci u.n, j cMrunjvi o,
MKNCIOX l'KRSONAL.
l.ot Ni. mi rvil :0, 31 a.!lí!2, )'!' k "., ort.-pi-
ii.ie.itli'ii.
U a .mi uU'iv', 1. un 1 i2, I! 10, 1.0. o
I.,,: Sun'.! ni .4. ii. ut 'i lüut'k Su'.i M -
(Ul-- ll. Will) !!1 111 I' lii.lll 1 11
rim ill i.nt mi I l.n: W. ni k 1, K.iyiiniil.i uml
lluriii ii ! niii:llliiii ' I us Vt'f-'n- Ntw Mi xiin.
mi all in r mi oí I."' l nun .7, i k 2 lliiyn
oIiIk' aii.l il r.oli.'t if 1I i l uí .ti i a Wm , Ni'W
.!'!. I o.
All l.o a S mullere .1 m fl o S', l!l' k 10,
liner it : 1 .1 I V ll illll' u lo 1 m Vcii, N
M.'xi o.
All l.i.tü N:i!iih T I ft out 1 to M,, lili'i'k 4,
mi espíritu en t's'.e moment o linde gra
cías al S'r O nni.ntí-it- pjr halrerme
concedido que mis pa bes sean tesú-go- s
oculares de lo pKo qui he logra-
do aprender, a" co.tade sus san icios.
Ya que no he po ii Jo meno tie ha
RESTAURANTE NUEVO,
John Pace, Propietario.
Don 'l'rinidal Sena, regreso de
Wi tioiis, el Sábado pasado.
F.l Hon. Lorenzo Lopez, v.'sitó la
plaza de Springer, esta semana.
Don Lucio Lopez y esposa, se en-
cuentran de nuevo entre nosotios.
proveído po' un a' to del congreso, y
auibien pagar á prorra'a las cuentas
i uaut'o haiga dinero en el fondo del
cond.1Jo. I os roinisionadts lian si-J-
citados para coinjiareccr el Iíncs ró
ximo, en la coi te que está al.ora en se
sión en Springer
rrofiama.
I.I siguiente ts el rogiama iue se
eje .ruta .1 por lis niños del Distrito
No. i, en el eximen y exhibición que
lendri lugir el día m eve del coriier.- -
l'nrt r u il y I ' ml ll i J to Im Veins New
M xlc...
ii i .oi viriiih red (om I in n I. nek it,
cer mi exhordb en r i. uerJo del pas 1 NUEVO MEXICO.LAS VEGAS,PLAZA NUEVA,I on. r u.id Ml !' B'l'I lion lo l.tm egt, .'c.
All l'l N'liub red (r in I to 'll, lU. tk 2',
I'.i ler ilii'l Mills' 'l'll.io'i lo l.n VeKBS Sew
das clase, en la ai nu cí i. de I . .
Hay ward.
Carnes írestas t'e todas clases las
cn:on!rarc':s muy baratas en la ( mui-
ré. ía del se..or Wayward. tf.
Damos las mis sliu cías gracias al
scíorWm Fiank.de l.os Al.urrs,
M.r la i:ta te iu-- . tt( res iie n. ha
rem úi
l)o:i Ju'ian Mc'icr, de est ciudad
ha sido ntiinbrado agente aia vender
miquinai 1e cotfr de la ía;noa rasa
de Singer.
J'arece iuc a' in h- 1.a ü a Ia
ira fie li's en contra del j iublo dt
lia Lvueií '.o roí: con Jado y tus
abundante lluvia.
i n i..r n Svminuti n. muy
Jdo,
y del presente segniie mi prep ).--i
ción en q ii mi le na s.a m'n:elín:a
l'.n iiimer lugir, daré á los direc- -
Don Carlos P. Rudulph, hizo :y
viaje ;l Rociada el Domingo -- ( Wt' &'Z:Ú
tlo. Se sirven los mejores potajes y delicasias.te bajo los au .pifies de Don PU ido tores de este distrit , infinitas granas
Doña Altagiacia (iardnno de Sena,
regresó de Santa Fe, el Martes pasa-ti- o.
Kl Rev. J. Ib Kayct, de San MigiK-:- ,
t l,..l N'inib l"l iroin i tu , mu K !!,
I'.iil'iail Mili' mili I luí VfKll X w
Mixii--
l.o Nii'.iil,u"ed 11. 1.1.) k S, l'oríe nuil Ml.ln
ii i,i i ti in ni Vckii , New Mex ni.
ion nuil ioi "lu. IHork i. Por; r innl
Mil U....Í. o í I" I tt Vcki , Ni w Al xie .
1, 'i i.", I rk '.','1 lliiiin'iii' . ilcllr.on.I.(u wii'i' '1 lulu, ni w t'.t'i, nniiilu.' from
mi. niii of wit, tin fie pr'tp r y of On- - N. Vi.
A.i i'. ii 1'. i o. i" ii" A ri.) míe 1' s: l.o i ir o.l
i ii liy Prow, e ml Mmiici
ion in .in. i vil , Nt'.v M xi.ii "o tlie J :t
Ii, t I i o i!.) I', i ot. "i Ilie Nil l'l i y ro'- -
.
i- - o lie J. ni k.'i i "J ni" i i"i'r of o-
por 1 1 liberta I 'ií con ediiron á mi
nueitro, ;u.i q ií y aun i; no soy
un resi lente de tste on la lo fuera ad-
mitido como alu.nno en Jsta escuela.
L.n scgu'tli, dan' mis i'tes re-p- .-
ZAPATERIA
1K I.A
COMPAÑIA ROMERO.
It. ROMERO, Manejador.
Cituvo en la ciudad algunos días de I.i
semana. .
In VeK'int'rt i.,ii;uiy. . it uu- - , i n r
Ücltrin y la Si iio.íta llern.
Cliai-- t lU'nd' il.
Huiili.h r'l-- tt I.i ! , i'iliii l lilfl'l .
' A .mn-l- i i'nni'l l'." 'i'r.
Kn t l ;r.t l! 'er, 1'. ii'l 2u I l'lil l .
Kur lii hm. 'id Ke d.-r-
l,l , , tutu II 4ii! y
Aiin'ri'Mii ('. 'ii.
(hi . 1' )( r.
O " '.
Arl I l.i.'tli'.
I l.o.JKVM . IT t.A-- i NI
lift '.. Iiii.
Mr i 'i"l M"l Tli Ir HiU ti.
Ill 11 ) ril.nj
Kii. II .'i iv mi IUd litr ( l'rnlil.ili'l).
Kl'H il h e .'ii I It. Vr i rm.i '.
K i i b il i.i 'l'.nl.ii l.'Uiiil. !)' llrrtll.
tos a 'onipafia Jos d mi gratiiud .1 mi Kl Honorable Macario (billegos, y - v ii. oi .N. l v I i; n o, un y i. ii
.ill lii H.iok I . !' i? Til. I'.u k f in fli uu I
i in i Lkii 'it lesli'o. M iien iro:eso a - .... - ........ .t .r... i n ' . e 11 l' llll' 'I'M' I . .! lU - II
, ,1 ,'. I l.o Mono r I " I 1 " W ' I I' it i.l
Ii i in ii'. .:'lt ut' l.us V. .xpraiif,
O.V .... XII o.
eiqnrn, esta icioii t .i i-- i. i imwi
tos s ti: i n'e.it is d : a aisM ', y espero tt.nos dhs de ia semana.
ut .'S lililí red a. nil I in K .1!, .1.1.1- - nun
1.1 ' v. J c
tod. el 'lenitoiio,b' n r n.x-id- o en
falleció en Fallí uic, Marjland, ei
Míótuíiá pa-a- ).
Antes le ir i tia parte v'.sjt td la
Allí
ipi 'ile l nos reet i.i e iJ oe s;is .t a j Puv.'mos el placer de en mitrarnos 1; , i, , , h 1. 1. iaw.ii H..t rq.rt k.
nes y desvelos ta .t i conmigo como tf uéves paiatlo con Don Plá i !o Vi..''o.'i ''..n.i E t i'.ie..f I.i smUt i.
1'b'ii 1 cl.los ci la is ii!nii r! I r.'lllclo Plu-7,- .i
Hot I. Tcnom u iu.i ire n nmno mi
li 1) MlMl'l" ll..' Zlll'.01 lie till'. 8 Clll' CS
, nr.! i nit.. II. n, iiur;i y iiíiio; lim units
vi mien mo- - a i ricli s I. ll. lit 1' k.
ISA V1SIT.."(
n i , i. e r mi til ti'iü i' ' i ii- - Kn. iv
I H ie t t,.i. o r ii ly i M ri'i a ii ll". k
llll I .lll'i(it .'i. ,i. il i omei ifcon n is (sin I s qui, o . A mu qi en- - .mdov.ii, ue l.as t,aii:uas.jh j
di s a .bi's t.i n'.'ieu I. j d y :nis tes-- i Kl Hon. Kduartlu Maitintv.de i
..,.. .,.. sjiL-n- it.ir' niir il o n ! ti iiicli'ic.i. se encueu'ia en la uuiiadi
.il Ii x r
ir i Mini it In, i nn k Hi
l.o; Mini!) i , Wi t k "'.', San Mimu I Town
i i Inn.
P,lmr. Aruliiii.'l (' i ".
lu i'inu' i'tit A I . 1.1 il C4.
Arltlow 'til ''.I'iilir I ít"lv !íl or; .
O o; iiili .
i , h i ni ur.
Iiinliiitinu'.! 'tlíuil Iiiv.il.inS el In (Lu
l'UoilIt All A h!í t.A I X IllUIt IOS.
... i i. . ... cm iicl'oc os tie important i.i.lu nci.mj i i i . i .- - r .di sacrilic c que ill: LA TIENDA NUEVA Y BARATA.
t lnniiiitiHu.lir.i u lolm ll"t fi ringsDon K'iinaldo l'uc r.tcs de cl Arroyoiieinve en ?s ta escuela, yen pago de
S u ....'. leo.Vuta, se encuentra en la ciu- -
sus sacrificios Solo deseo que el Seri Tmihj- le. I Villi il l t Milliner i,
! dad aten Jieiid'o lirg dos de importan- - u ;. T";"'-""-!' CALLE del PUENTE.luí i... f Ioi miiiiIi rl: i.li. kH "V Heriromnipoteruc ni: coii'-- e la vida paia
cpr in pl vicnl'.i de su ancianidad,
t i;v.
,. ... Los seiioics (.amito lenoho y
er'nM.i.. il li Z. o lll l, ln Viüuh Ni w Mexleo.
lot Nninlier l'i. I! o li a, uu il'KU'l Town
l oin;, ny n i Utio to 111 i ts New Mex o
wi li i . , eini ntii Un r. on
lo .Siüiili ted , X, t' uní ü, lU 'ck ll', Kan
,ilM inwiixi'e t oiimi' i.Ci I ii lo 14
. en . n i Mi xn o.
I. .i Suinlie e.l i.", i lo k nt. Snu MUnc'. Town-,lt- i'(oiiii ml.lliliiii to Luí Vi;n.4, New
Mex -'.
A i'- r u i .erc i ( "a:i i 1. Utg mil I fl K tn
f I n flile oí l:e Airovo de los l iinf. ainl i:d- -
Ahora permítanme tnri ir unas cuan- - Poitino (.allego, tie La Cuesta, estil
la, palabras á los padr-- s de mis in t m,,srn lillJa(1 cl M'rcoks
paftics, la cuales seián apreciando j USJju
su perseveran ia en tener á vuestros K , 0l,. Ffam-S- ( 0 .. Mar: nucí,
'i - - "UHO Vl
encontrarti i ualquior tlase i'eiarm
que se desee a pre. ios n tiy icdti'
TI eximen y la exíbición de los ni-fi-
en las escudas públicas del Im-tri- t
N i. tcnJriii lugar cu b
rasa tic escuelas el día nueve del ;.
Tanto únes, tinto vale; los pie
no pagm tasa i.'n id u votii a!tr'
en la . ió púa lüicdors f rs-- c
ue!as i11- - uül el l uces j.rá
kino.
r.l Pixblo Ui i .'. , s d.- - D..'s Ivn
deil; Votad xn vikmih an'.i-dat- os
.s:a diie tutes de en 1;
próxima tluuó i ;i e t.n 1. 1 lugar el
l.únes venidera
Carne .".t re', ic ( r I i.e ''. de MC -
Estamos ofreciendo todo nuestro Oran Surtido de
Mercancías - Generales
A pie. ii s :ras 1 que ningún f,t;n comercio de Las Vcgns. Vengan á
Jeseng iñarse. L Tí ES DA N Jc.v'A V 1 VRATA, Calle del Puente.
i.
un desi uen'o de io y 2$ per tiento lo? (pie compren sus efec-
tos con diutro al contado en la tienda t'e
hijos e l.j ts , n '.. es.-..e'- Jurante su j0SnllíH ,e ura au,,,cia de varias se- - irfSVW. ":ZT. J l.Ií.w '."io'-
tirtciliir ii r Uy tiw h i. .i
llml g'li', (lioyO Tlie iti'U'i 'I AhroHl
liw! ii:Iiiii .1 lief II " :'
Minio tu i . .. ICie I'lifo'lin tu !c i n r
Hi Inn Ooil Maile'lli lllid'.
.l'W'l V iitum d llom.
I. noititl.nl Tlii. Arliuii'llr J.'nii.
Ium-I- uutl ii Hie Wlille Kl ly.
MHtrli H llll It d Drill . . ,l')f Kelt
I ut ll m.ttlo:i O rllmli 'l'I I
liitliiifii i ... "Hi Mai'it-neiii-
lifmim ion "to Vy .Moth, mil rr ;:".
on ;
i tlmii4 loll 1 I r I. I I o'l.
ii rln '.lat mi ''' t v ". lia. 11. i. ..
t....rl y.
I.ethiin III ' Ir1, Tr Air " '.
I i miiall.i i I ll'le J l II i '.
lie lii! I mi I I l.'l Vti r.
Iifi'lmni'lii i ... i'jo r. i I tliu M uno ml
li.'i'iull.H Km i.t'ii l Alll
lie. lmn itlo.i H riu lio lj Mil In i.
In (NMtriCiii'i ' Mm ".
' Sinli lliir.l ".. u i cu in
Pl.t l!i ill ii ( I'.i ii. I . int.
... 1' ' l , t ' 'I K "1 I ' 4 i.i l.k i l : o lir ivitimno;y me atreva a iJecir que ti manas icgies) de San nam .s. o, ta- - , M ,., .n . f th" nun ,
... .
.i nil "i nil' ci HuwiHilr o r ctli.ii kl nu ti e
mis Ii jus sa'en ignorantes, no tendían liforni.i, ti Lunes pas.iüo. , Ui ,,, M,,.f i.,,,,., z., i...M. otio- -
I o ll' ni .... , ... ..... ...
r. N l I i' in i 'I "l .ni l l, re r. iiji i,Dun Lamberlo Riven, y su npic- - ' j(pie qtie;aise á VtU.. sino á t ilos mis in inn y ll H Miitlii'ii', Wi.tcry uml
emana w'"' 11 ' ' " ' h,',Ml'enable familia, regiesaroii lail'. s, Hr que Vds., ban bei bosusq ie o e .1. "l.'r voí i" l in i.i,'.. ...' - . -.
I l ii ni' tli" tdonde había, ,,,Spiinger, per- - ftftblares ,aia q,e ellos no pie, Jan ,ie:n-- 1
en sus .sin Ii.is; lebces 1, i'istpiL, , '. , ,. .M, j,,,, . , ,..tM-- .
Muy acta'Jeci'ios estamos a i huí t , p iii, .inini is, i . i a ti i.", i;ei i r n a m
"
. link i. i - :i'l '.' : mlii l'iKik I'n etifio :i i il .nlrt's. S, c 'i ira v ca
IKE DAVIS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
l ami!o Cani nez, ce i.i í ueiio ta-- ni. riene-it- i.eoiiiieni t ie i r ur
lia.ltit a.io.a su.ii li t uq.i de los . , "I K o lirio Ue mil' r i.i smi Mlmnd ( u tvauradabe visita me tavt. ,,, y..i n m, to.r.i reme towM.hiA Lti.s Jimm'oh i!f l'.lt'íclon.
....... I'' i ,,. v li k 1Les llamamos la atención a la fci.jj.iwi.es qi; se que i n s n t- - ai are. ; .j vn fmc cr nos el Mié coles pasado. u mi.m.,i-.- i oiiei-a'.- im.-- t In ieriinI lir.i' oí n 1 n t o( lli Ar o. o de io-- te. Hiid
guicnte sect i'ni d I ta. ..lulo it, de I.i liad mía o'ada a la t ia en erent i.i . ... . .. i, ..Jiu tun I'd k t i w. i n'i oí' i ' lililí .MlillKl li. t.alieeoS, tit ..ll , i M,r,.. ,,( mun ii
,U
.'.i.. r-.- .'i. .. v ivri.í. luí l.'tnii'i.ti . . i x I a- -I lint e liv V ti lmi.,t: r., iirv.ie.l .miy
MI d liiliil ti re drnlea by tt-li- ilas lejesde i '.V i.i i: i . .v,,i,,i,.? ..vi..'.'.-!''-'..!...- . ... .1..L-.....- oi. ll,li vis. i'i :. n ' .' 1 . I wllí V', Ull u U ll N
.Nellelieu Jim1 lili lio..... , . .. .. .
.'i ',' . ... . lli.rH lo 1Sk. 0. (. uaiquier .ue o secreta- - nn.'n,..cos de ia el i .,( a i lamí a n s nanentes en esla cnu.ui, pariio para t . , .. , , e uv n,-,- i m niin-'- U
...I i i.i. v. nam i.i Hll MlLfiit-- l t oilier. Niw
1'. g.ireil precio mm nlto por
JPJOIDXJCXOS DEL JP.IS
Hn cxttiiKiei iiirrrln iiicda nt puiilentc de l.t lax i. t il la eipiliiii del tdKleii do O'Brien.
,,11'Viiii, i' i t'J 1 ll'K fililí iifiiuiv i....!, roi'i
I m i tin' l a l in oiiinii in ti oi nnjiii'i ni o. ni- -
rio de malquiera c'e. t mu que mlcii-j,,,,- ,, c .j,,. S ,bte cimiento
tionad .mente mal lam.ic ó mal - fl.n,. lk. ,.0 1,., y n, de a eta. F,j id
veict l nombre de i iialquieia petsona, .1 .....
.1 . i .'a. i,, t i. i,- - ii pu
el lugar de su residen, ia el I) mingo
pasado.
Kl Hon. Casimiro Harela, tie Rai- c-
ir no' "i 'e nr. r.'iiii'in nam. y a ie nlili liar.- - I a cl llie o e lin;ie a cl "tlir
inijir ni un n , w ti i. h i" rt mi. ( rnld tiH'l
un. uní. liv l'il't. Uní k Mill lli lililí lllí na 1 I .1 ' . . .. I .'ll. ..... w " ."tu ti noiiibic tsi.l oiatloen t ualqnieiu
ttdul.it boleta, oque intent ionada-- '
co y jamones de "'.h 'a. s lre. t s
burnos, : ven K n c. 1 la nitet a de
ti.ior llaywarJ i precios tan batato
que o aso nbr .; . i
S; i' re i;uc I i;i Mi-ie- A. Otero,
de esta ciudad iu'uie sr randiJato
pata delégalo al coligiese, jnir el l.u-tiJ- o
icgu!:i ;m t. 'infiel e una
co.a y que lo quieian es otra-'-
.
S qui rt is ccinpiar un lícrtnoso pren-
dedor, anillo, par de aretes, ó cual-qui- e
a otra pren Ja de o o ó plata V
filigrana, haceJIe uru visita d lon
Sabino l.uian. en la llaa nueva. Al í
don le vot it os esta s reu ii leu, y ve- - 't'l''it l'ler.
i in a . artulncl An ia, (.olo., parta) para aqtiti iu0ar ,.,.
,HI1,n,1)l, ,h,. ii i a t . ( n,.' Arroto
. . i t,t,, .le . i .. 1 n I I a.--t mi I a i)"lnlii 'li"t ly niLunes pasauo, después Ue naotr t on-- 1 Kll,, ( v. k. niHinii k in.i j acre .
....I ..... - ..r klu.U'i. .111 Ti." liiM' III lili TIENDA DELA MARIPOSA.
II. C. MONSIMER, Propietario.
cluido ia transact" ón de asuntos ni m i u v. i., i . , t . K , oit Mh
o,' itiiI lanl f.t'.. mil. rom llie lew
i nnrl li.mx' and Kkl cl ll.e liy ni Kt.il I a Vr
IP... I.I In i.l k n n m t lie (il In', líiuii li. y ni
.o lile n'"l i l Kei nr.l i i I ook i I l'l.it-- . Itcconl
o( muí M U'iii l l inin'y New Mi xito, nli luli l
Ih ihk . 'it i I llie I ai i i n I oiiiiiiiinlty liluiit
portantes en t'sta ciudad.
L efior R. E. llardy, anterioi men-
te residente de esta plaza y ahora es inule liv li nciMC'ilc I ticxii o in '- i cíe.
mente asentare n, cualquiera lista de ' it-i- ut, plantel c iu a, i ,n il, en I eide
lajar un iiúmero mayor ó n t noi de ca la pie !r.i está man a la i on el sello
votos k.i alguna pcisona que la tal e VIR , a ( , ,; , I. d
pc.s.,a anualmente .étimo ton ti h, , dtl 1(e.!C pi.eic s nt use al lab.
tentó de cambiar el lesullaOo de la tal .
. ... tlel bii leí ia-- . Un ii del picc
c.iCiion, o rmpeoiar o nn joiar la '
,ai..,''-,(1'r- - !n ,,r a;;,i,ar hu' so' dic.tede la ileitH.iidetualq.iiet
didato ó á rabiti.das ptinctitic ti - ' j :lc de ta U;. , v t u.in el asiento
tar ilegalinenle ó Jt'.iaudaie tn m.i- - d .' la Ca a lüan i r i ti,) u i presiden
neta alguna, ser .1 culpable de un .'l,ctc t'.,u grande y premia Repii-pruede- r,
y scb.r . oi.vp a i , t ei.i . as-- .,( .()() ()h
iva lo ton in a muta Je ro uicnj:
" tl niia! Oh siglo dice ) nueve! l'.s-ii- uetun 1 i l in is q ie quin cnit s '
. . .i i ii...:
Mn este comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES Y LICORES.
nix e II illilie oi mm riiniiii-ii'iii.i.'ini- 'itable, ido n, la runlad tie (.Imano, (l(1.B lhB Al,,.v ,.Hk,.: ,, ,,u H,ltll lt
Icooierol l.n' Niiinl.e 1... il em mi vin'li Ine
después de haber peí manéenlo en tsta (aid iji sumur i . .immii lu lu iiicme
North nvir U'l Siimlnr d IS, It, 17 and la,
cl Hienr l a.t on Nortli lili,' ol I in N iltiiU r la '.Iip tr algunos mas, atuopara "'.vir ,,!. t. i t in turn ilnu oi alley
.. .. ... mi a e. llie ' e Nii.lli ner I... Nniiii r d ,
encontrarais lo ,uc os descaí.
I.I día de decor, cióit fué tbservado ue su icsiucntaa ci .n.iiu-s- . -. ,, Hll, ',s, i p,.. i.i.icnt n.-ti- i imia
Los cuales se garantizan de calidad supeiior y .1 precios que cstc'n al
dcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, 1 as Vegas, N. M.
MI fc.lt I t SLK.
Notice in h rel.y citen tlml I, the mid. rli!ii d
fiiieiiil ol Iti t'miiii) ni hnu Miguel In I lio ler-1- 1
, l ..I Se Mi iii'.i, nii'lcl muí lo .r ile ni
.li'i fi i'il tliti pl-- t li I I "Hit ol lln Ki ni III Jinll-- i
nil l'.Mil-- i i me li I llory o( .Sew Mcxlm. In
el Miércoles pasaJo Kr los ciudada-
nos de ?U r.'uJd ron nnulia señera-tíá- n
y ici,eto. l.os srjiulcros de
HucUo que en Vida e amaron y ca
l s no no c enanetrii a i.i ti..ti.na.
.M .. i i i !,. ,mi li i 4r c!pesos, y
, a ..r i.i i.iiiií ni u ;o .111". nunc no t nhumana, noim.i iitt su CLV.da'ion m u",-- m .ai.i imi . iiie "tii ii m un-ii- vl. IM-I-. In Id e ' '.'ilniii n:i in n en- mil luibl condado I r ut, Penoso no exit-
-
ya me r.cr'Ai t uedaron gtaWda en It iicndo te:s men'.
ntitrf.i r.iraTiinefi íiir.n it.v.i a.'i.fc . -
t ,,', ni l i'.i'iri, i.d i'ii:n irl r l'if ii" i meo I i.e. .. . . I 4 11 .. 1. li.l. M .1 BARBERIA - ESPAÑOLA,li . i ... ni i i"ir . ".i.iiiM,'..iiiii..i
luí initial In HI ek',n''M gucl OkiiO eConi.
.m III mid tloii to I n V New M X . i.
a: io ir C utí it'll 1' il Inn rel In I'll' .;an
M .en .. ni y At.ti i a"d 1 ule t miii.miv.
Ilc.a'e f I lie nli e 'I nU .1 r. al ev.ale li
! i. a e .ill.), el In llie I rl t Ileo ol I e .nr lea
h. re'iilv.t.re uii lil on d.aii'la . tc.t in nld
, ,i,iv I.eiilMii I."rri.
M prill of Kan Ivm 1 1 '..nnlv.
I a id I a V.na , Y M May sth a I.
J, I. . VKKDKU.
Ahojíado y Conscjeru
i n r.t v.
I'm. Ilea fn tmlaa I laeoi t di I Ten l.o. io
A I(M Macilnw lt FaciicIhs.
ts ii. o
Para íina'iar el siglo tie las luces ,.. r iiMtiul; i ret notlal John II leitleVumunlia.l. m am.. I a'. . i. i. rin.e.r. ll ei a Ja ..ea j.
ni .ir ita i luí II. It'HI.'l. im cl al ; a ia
esti simlioli an lo la pa Libra divira .i.V't irin. i.niii . em. i m.K.rreiiil- - me ala aeti ai ü.'li'K li oii.lil I r ll.e i
ese ti: a.
lot ley muy rlaramcnte se explica
que Jos pagadt rev de tasarit n t n ks I ..k-i- o pie H" me c oikc b-- r i tsp.,-- 1 , j , n'. a " ,n, 'U.' " i ,, . d add
., ... .i.. ... , i.. ;tos pibes, pe les di Hila li .er-- 1 ,,,,. ti,.ti., ,.i.,e r... i .. I'. la llarbcría mas gramlc y rompida en ti Territoiio. Calle del
Puente reren de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
.i su i a 'i.t 'y v v m m i iiB.rnr j
i u l l"b'ai n b.let el ;i,b ,1io. I ,!la.. tiia.ia ...i, a a un. a oí.i - - r
Je Junto, - cl d.a t n t i que e. t aeiK. - ien ia ..el 1 e , y Cel m d, hoy
ie tire, t.rt-- de esc.U'l.is, leí dtrili el sgl i ü.m y niéveles rorree Ji.lo OKi isiiiit JUAN 0. ALIRH, Propietario.
I ir .1. n linlei . ti u l.e'jn 1. leitlcLaiiiu n.
I... inn . I 1 lii.t- - 1 lumia il and fori; lain and
In t'.'l -- i ( l.i.'H a i. ui, lor mili uno.i .i
u.a ini. i tn a Cm Teilela m ilici,
. l a t It hill... ) i.lipin nt .un n i th Ni
I t li.w ut: i.ti .ti kii.i ilit in Mid .unlie.llin i I nut Inm il l... ,.i. .1.1 a i.t ami r I ,t li. ti ti.oii ail t lie l . '
I ill Inlr.l w loin l iMiiimiiii, li"i.-U.it- i ri
I I.I)
.ft nut anil ll "llil lliv lavnit'iil In
upulil tri. J i l"i ..I t ) clam lit.
Hi r lllMPSI'I STIt m- l
Km I II I I I'l .
i nii U'l'i '!i Sun M 'ini l 'ei. uelat bb.es, pero, les prohibe el vi
linícos qu; pueden otar e i las rlee-- t
iones . ue tendían luju cl Lunes
próximo, en los dilercMe detrito,
para cVír irctttres de raudas.
Vfase la oj n'ói, del procurador de
distrito en otia columna
El L ines pauio en la tarde, suce-
dió un caso curioso en Los Ojitos
Fríos. Después dt ser ruriovj rtsul-l- a
de beneficio para Don Nicanor He
es. t'ar No. i, ha deter. ninado de ar
I.i t cuel.i púMu a, a termino,
el cual ha ktd i tila! let i. .'o, poi los
áltimos n i'.'ve meses, AKota, 's,
los maestro, que du:j."iios dulia es.
i o la perca e inj tixida l
Ahora no tene n u que ir allende de
mares y deleito, hoy to l teñen, )s á
I. mi l ll I
.il , 'IIiJih I, Ii mi., r, I I .e 'jli. li, u o I e a''." m ny id the Klivniti. ' nil...). ..I II .itt. A II linmi. Ailr..l
I Mt-l- l ai"l A H.li.h Tt'ltleli4iiin. tin' a it unit nl
. lili ll tt i"l" llrm a r.ci out In lull In !..
I . I I.... ...
..i I lli.l il I. . ..I I .ii .n .. .1.... A.... .. .luel.t, nos incumbe el deber, de inv- i- pueril Je mits'.rat catas, ) ill s.ra j Uu t ni.t i i .T.iti.t a nn Lnoii.
tar el i inli 'ti geneial, y esue, ia!- - tdu aciibi I. : Je.n s a Iqtn'iir como
Se noticia á todos los nuestros de
est uelas públicas, que el Ctieriode l'.xa
mina lotes, le ente tonda. lo estará en
seii.bi durante cl mes de Junio, ron cl
lin de examinar i ti'dos aqu,l!. que
deseen obtener ceituV .ido para dise-
rtar en 1 ts escuelas pdblicas. I t,s que
tengan ccrtiüea los pie se les halla
cumplido el tiempo que la ley les con--ed- e
debeiían prcsritntse tinte rl
cuerpo para conseguir r.urvus.
L. II. Sai aak,
Suji'ie de l'.acueías Públitas
aieiiii, i Ivs Lab. '.antes y a be, de ta- - nosotros nos piara, sin t"ncr que au
sentarnos de nuestros pai entes; tenc
mu maestros capaces que pu :den en- -
ni.li.i del tbtiit3 rseolar No. 1, que
vengan i prcaenciar el esiinen, que
-- rl lii Ki . rxit luí alumnoi de dicha
rrera, tiene una vica e,ue le rcgaltS
tres Kermos4 tectrrítos, nada mis
pa .1 oil or im ... mt. .11 'lull m'.ii inr .... t'
ai l d r . O an and In thai rt imiI rr
I led i'"7 nliil i.ti r ll "all aux- - li ill I lie
,.n-- . l. t ii. rk oi mid i,a rl. t ri ai. I e
n ..li-- in i lie an. rl! ol ran il .ten-- I I imii't , w h.
h .'id tin! ni. "I ,rvMt d l.iivi l'I" a, i In ol
ad t iliciii' II...U v- III' U alil iclamei t
all Una Jul l.l a im m a Ukii.i. In 4 the n a
. 1 mil m . Ham uli hviemali. I hi ri ln.
ran ma" , m .l at mlt-ti- l l ce e.r) ..
ma. a .1 '" a'id i't aii I im. nl 1 1 to
1 c .i I r In l.t ii,.ii t I I 'iai r a' In raid n
.. al.l.l r.. a.i llt.al In makpa a i.ltnli
Uv a .1 r'iMirli.i I I Ur tfovrrN.! - Ih - la
r I tin. In tU-i- itl ' ul n al.-t'- fH'' inm
.11 1 be lar . am Hilt truiathe Ha '!! CI !' '
HILL irSTlSSOlT.
Pintores y Decoradores.
nuestros precios en celosillasy papel son Baratos.
I rremes un surtido romplcto de u:ncilr para artistas.
F.nn an amos toda ilau de retratos. Vengan a visitamos.
venida Douglass, East Las Vegas
Wl5,n"' cl VMrY.duela, cl rúa! ornenui i la uní i'eHr
la tarde dtl ia r.urve de Junit de Ingles, Vds, tienen el den ha de
Ü.
que el tercero mur 6 al tempo que na-c- ii
Que les jw ree, un jobie ron
dlci vacas de t'tta tL.se? jgir sus directores lo rua'es s n ho
